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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a s e d i r i g e , p o r r a d i o t e l e f o n í a , 
i a l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a y a l o s p o r t u g u e s e s . ^ 
L a «Gaceta». 
JfADIUD, 5 . _ H o y publ ica l a «Ga-
ceta» un docreto crean-do ol Patrona-
to de la L i g a antituberculosa. 
iLas personas que lo coinponen son 
jas siiguiOiiitcs: 
Presidente d^legaido, conde de Ca-
sal. 
Secretario general, conde de Solft 
rr?.. 
"Tesorero, m a r q u é s de Aldama. 
Contádor , m a r q u é s de Porgheto. 
, Vocail nato, subsecretario de l a Go^ 
ibem ación. 
La Secdión adminisitratiiva l a f o i -
nian las siigniontes damas: 
Sonora condesa de Romanones. 
.Señora condesa de Heredia Sp íno la . 
$>cñora duquesa do la \ icfor.ia 
Señora marquesa de Aldama. 
Señora marquesa de Comillas. 
. p é í l o r a condesa do la Torre Arias. 
Dv la Sección t é c n i c a forman par-
fe li-s sigu.ion.1es vopailes: 
feirector, general de Sanidad. 
R o n Antonio Espina y Capoo. 
Don José Codina y (iaslci'ví. 
•jDon José Verdes Montenegro. 
Don José PaJacios Olmedo. 
Don Armando Costa T o m á s . 
Don J e s ú s de B a r t o l o m é Relimpio. 
•Don JuLio Blanco. 
Don Jos-é Mooiris. 
Eí general Aguilera. 
Ha manchado a Ciudad Real, don-
m pemia.necfjná "hasta el domingo, el 
W presidente del Consejo Supremo 
«e Guerra y Mar ina , genera1 \ m i i -
Coríferftticia radiotelefónica del pre-
sidente. 
ff ' resMente del Directorio ha pro-
hunciado esta tarde su anunciada 
conferencia rad io te le fónica , dir igida 
a los pa í s e s l i i s p a n o a m é r i c a n ó s y a 
PQrtiiMaJ, y que por rad io te legra f ía 
se c u r s a r á a Aménica. 
. 'Él genera.! Pr imo de Rivera se ex-
Pteso en los siguientes t é r m i n o s : 
«;Salud, puob'í,^ hormanos! Apro-
:ec,l,1> ^ " " f v o i fn limnento dQ u t i l i -
zar la rad io te le fon ía para saludaros. 
En la pr imera ocas ión que "o hice 
•dediqué mis palabras a l ' lspaña y hoy 
lian'o a mni p ro longac ión de és ta eii 
AnTérica y "Portugal, los pueblos m á s 
, Ds pido ateiicir.n y amor para mis 
pa/abr;^ Nj.) <i)U i\os remordi -
ntentos los que impulsan a jus-
«no la calumnia, con el fin de sá l -
vaguariiar el buen nombre de Espa-
ña ante los que m á s nos interesa sea 
estimado y ante los que—sonroja 
consignar'o—se hace una c a m p a ñ a 
antíipotrióitira. de d i f a m a c i ó n ; y deci-
mos ant i ipatr iót ica porque si fué ramos 
io pervoi-sos o ignorantes que se nos 
quioro prosoular. esta I-lspaña que 
nos asiste y nos aclama, salvo ex-
ceoriones coulndas representativas de 
sectores ¡uevil.ablemenfe lastimados, 
carecerían-Jos de diiguidad o eidendi-
«iiciitó. 
^ ee|fo, bien lo sa^-'is e s n a ñ n ' e s de 
. W r i r a v 0M A n t ó r k a . no es ver-
«ad, que E s p a ñ a desdo f'ádi'Z a Bar-
eflona y desdo La C o r u ñ a a Alme-
"a, cruzando por las recias Castillas, 
es digna y es inteligente. 
El Directorio ' y sus funcfionarios 
*rabai:iii sin descanso v escogen v 
€*tudi;iii todas las pelieidiies. rosol-
^lendo con la posible rápido-/ y sioin-
1)1'", d^iiiterosadamente. 
l ' l pivectoiiVo ha lourado en unos 
J r 9 ^ f i i cau /a r el problema de Ma-
queóos en v ías de di^na v sensata 
^soii ición; deiourar lo^ castos y r» . 
^iZí'r los ingresos núbl icos en m á s 
"'p 300 millones; ailoiar el fantasiría 
^ separatismo: mi r i f i ca r la adini-
'rirar.Vuv nvviw-Wpn? r croar i.n«fi-
.̂Uos bni i innor í an te s como ol Colo-
«'o Mayor de SoviUa: reducir a dos 
• os (v¡ tiemlno do sorviicio m i l i t a r ; 
o i k . - í , , 3 „ s c.nrviohfvs aeTÍcolas 
Hn na ís ' " r ( , " , | ; " ' 0' l'-áíico forrovia-
0 v ofros muchos problemas. 
'. •:| M.rnní;! de uno-Ir., n '- i inon? f r 
. ' ¡ " ' f nafro ^o.nt'encia^ de mueHr-
Pnr T ," i i , | l l l a , , ^ auíoriore.s r. 
tiri'l '1° n''v-,n',l,'on1'1- altrunas no e -̂
^«diadfis por anteriores Golikn-nos 
Dtv ai1"'" 1:)S ^r'mos estudiado nn=-
0fi> aennsojnndo el ¡ndiilfo en diez 
y nueve de ellas y reservando \la pe 
na capitaJ para los casos de cr imina-
l idad aterradora. 
Los juzgados en nuestro tiempo 
lo han sido con todas las g a r a n t í a s 
de Oa ley; deportaciones y destierros, 
no llegan a miedla, docena y apllca-
dos en casos do estridencias contu-
maces e irrazonado a f á n de difa-, 
m a r y desprestigiar a l Poder púb l i - : 
co y a las Instituciones. N i una so-' 
la op in ión en pol í t ica social, cconó-
miica o internaciionaJ encon t ró en 
Inosotiros dificuiltad de exposic ión y 
mCinos ann castigo; por esta sola 
vez nos di r ig imos al mundo hisj.a-
n o a m e i ú c a n o y p o r t u g u é s seguros de 
que los que nos d igan y no nos jus-
tifique pueden unirse" como e s p í r i t u s 
gemelos a los pocos que en E s p a ñ a 
se resisten por c n n t u m a c i á a procla-
m a r lo que en l l a i r e loua vierbn to-
dos los represeidaid.es extranjeros y 
el que las ciudades y aldeas aclamen 
u n á n i n n u n e n t e nuestra labor y nos 
insten a que la prosigamos s in qiifi 
por nada abandonemos el Poder. Asi 
lo pide el pueblo e s p a ñ o l y as í cree 
mos que nos lo p e d i r á n nuestros her-
manos de Amér i ca . 
Así lo haremos y a l a pr imera vez 
que hable el pueblo en los comicios 
nos d a r á sus votos: no nos cabe la 
menor duda. 
i.a i r r i t ab i l i dad de los desequili-
brados y de los extra.vaga.nJos, ol 
alao M notorionad di' Unos pocos que 
protoslau, m á s por lo que suponen 
que vamos a hacer que por lo hasta 
ahora h e m o á hecho, los lleva hasta a 
poner en duda las m i - puras glorias 
ge la h is tor ia pal i :a. 
Contra és tos poco podemos: sóip 
• ipartarlos cerno apostados del cam-
po social para que uo lo t ranqu e n, 
pues otras Aiioloncias nos las veda 
nuestro e ivi -mo y respetq a la vida, 
l iumana. 
l ' s p a ñ o l o s de Aim>ri'-a y cu Am-ni -
ca y n m i n y i e - s ! - : E] D'r.'-etorio m i l i -
tar, Gobiierno nacido y acopiaui. pQí 
E s p a ñ a pá,ra salvarla y representar-
la os saluda con c a r i ñ o y eousidera-
iciiápi, y 'desí'a vuestro, p r o g r e s ó ' i l e -
vaudo hacia v o s o i i m s el alma hispa-
Clfl l a u orgulbisa de sus bijos y de 
ia labr)r que a h í les corresponde, y 
sido os pide que antes de admi t i r lifí 
o í a ! eoiicopto p a r a el. pueblo e s p a ñ o l , 
-u Hoy y su (iobioruo lo c o n t r a l l é i s 
-eiri iauirontc y rio nos cas t igué i s con 
la in just ic ia (!•';!.•.ro<a del desvío ren-
coroso a los que por E s p a ñ a y para 
E s p a ñ a .lo sacrificaremos todo con 
á n i m o s firmes y serenos que nacen 
de la r . - r l i lud de las iutonoionos y 
de la exa l tac ión doi pa t i i o l i -mo . 
Y aJiora que los liermain».- de la 
raza Ibé r i ca y sus descendientes de 
A m é r i c a h a n ' sido puestos por m i 
r n posesión de la verdad del momen-
to Mstónteo ac túa ] español reciban el 
m á s cordial y sincero saludo expre-
sivo del d. . - . M . vehemeiite de saber 
que esos quouiidos pueblos son feli-
ces y pro-"iperaii sin dificuliade's ( n 
un ambiente de grátj inslieia. amor 
y trabajo, c a r a c l e r í s t i c a s de la verda-
dera l ibertad, como las que en "^tos 
momentos goza E s p a ñ a . ¡Viva la ra-
za! 
Cavaicantí y la Tabaca/era, 
En la Presidencia se ha facilitado 
la siguionte nota oficiosa, relaciona-
da con la de.-¡'.¡nación del m a r q u é s 
de Cavakant.i para el cargo de con-
gejero de la •l'abaea.Ieia. 
«Si es cierto que el genera] mar-
qués de Caya lcan t í ha -ido nombra-
do consejero do l.a Compañ ía Arren-
datar ia de Tabacos, no es monos cier-
to que osle general no ha encontra-
do o í momento ni o! puocto adecuado 
a las funciones del alto y honrosisa-
mo destino para que e s t á indicado, 
y no tomará , posesión de su cargo 
Cn él Consejo, r e s e r v á n d o s e el dere-
cho de renunciarl a en "1 inomento 
óper t t ino». • , • 
Firma regia. 
Su Maje-hni eO Rey ha firmado los 
siguientes decretos; 
Presidencia—.Confirmando en sus 
Cargos a los que actualmente dos-
efnipeñan los de l a Asociación de la 
Crdz Roja. 
Marina.—Concodiendo a la Diroc-
Ciióli í íeiieral de Pe«ea, el esfableei-
mieato d,- la< liares para el funciu 
aaniienfo dt' ditcíiá entidad. 
Ferrante—Cfnu'iHhondo ^ la Adnr -
n ; s l ! a ' ' n la eu-toiiia y conson\,-
c;Vn de la- r ías pecuaria-. 
Gracia y Justicia—Hebabil i iaudo ei 
t í tu lo nobiliario de marqm's de M o i i -
cayo . 
Guerra.—¡Conr-edieníio la cruz o-, 
Méri to nrniiliíar, creaba para servicios 
especiales, á l oficial don José Tera-; 
Ma-dl. . 
Concurso desierto-
En el Ministerio de Kdado so ha. 
facilitado una nota, que dice que, a 
p; .-'ar de la criisis naviera, ha sido 
deparado desierto oí concurso cele-
brado el d í a 24 de mayo, para el ser-
vicio regular de comunicaciones en-
tre la p e n í n s u l a y Fernando Póo , por 
no babel.-:c presentado n i n g ú n concur-
sante. 
Sobre el procesamiento de Alba. 
Kl t r i b u n a l Supremo h a anulado 
el procesamiento que contra don San-
tiago Alba dictó un juez de Vallado-
üib disponiendo que se castigue a di -
Cho juez por salirse de sus funciones, 
al decidir un procesamiento que sólo 
puede hacer el Supremo, por la cal i-
dad de ex nunisitro del procesado. 
Soferfi el procésairaiento en definiti-
va el Supronio e s t u d i a r á las causas, 
deeidiendo si ha lugar o no. 
Entrega de una carta al presidente. 
El p r ínc ipe Arcanio de Colonna, lle-
«•ado aver a Madr id y que e s t á agre-
gado a la Comisión de Negocios Ex-
t lan ic ios de I ta l ia , estuvo esta tarde, 
a las cinco, 011 la Presiidencia, para 
entregar al m a r q u é s de Kstolla una 
caita que le envía el jefe d; l Gobierno 
i t a ü a n ó . Mussolini . 
L a reunión del Directorio. 
A las seis de la tarde se r e u n i ó 
el Consejo del Directorio, presidido 
por o' a e r a ! Joixlana. 
j i] ,í.i 'iei;ti V a í t e s p m o s a dijo que 
se iban a e-ludiar varios asuntos y 
que poí" ¿SOS a s i - t : r í a n ayunos sul)-
secretarios y ol director general de 
Sanidad. 
T a m b i é n dijo que ere posible que 
l a rouni.'Mi durase hasta la noclie, 
pura dejar ul t imados todos los asun-
to- pemliontes, puesto que exis t ía el 
vmifp 'vd to de no (eiebrar Conseio en 
los d í a s que los Soberanos de I t a l i a 
estuvieran en M a d r i d . 
E l génerail P r imo de Rivera l legó 
ti la Presidencia a las siete de l a tar-
rie, t\i - . . i ' de a-isliir al ei-uzam.ion-
tiO del l ' i incide de Asturias^ acom-
paiV'jdo del generad R o d r í g u e z (Pe-
dre. 
El Consejo d u r ó largo rato, asis-
tiendo i-i subsecretario de la Gober-
líaci&ñ y el director de Sanidad por 
e-lar la reun ión dedicada casi exclu-
sivanieule a asuntos de este depar-
tane-uto. 
i'di la r e u n i ó n se aprobaron tres 
proyectos de decreto, por uno de los 
einile- so organiza la c a m p a ñ a cun-
t í a el iialudisino en toda E s p a ñ a . 
El director de Sanidad breo una do-
tal lada exposiiciónl a p r o b á n d o s e su 
o lira de -pnés de algunas observacio-
Sus Majestades los Reyes de Italia V.ctcr Wlsnt-él y Elena, que hcy pisarán tierra española al desembarcar en 
e/ puerto de Valencia. 
nes de los generales vocales que die-
ron luga r a que se in t rodujeran bge-
ras modificaciones. 
Otro de los proyectos, de decré t> 
e s t á relacionado con la ispeccíón y 
\ dancia de la higiene en loá form-
ra r r i l cs y estaciones. 
Por lUtimo se a p r o b ó u n Real de-
creto de íneorgí í ^ a o i t f n ,del Re^l 
Consejo de Sanidad, d i s m i n u y é n d o l e 
los eíemiontos que lo integ-ran y de-
lorminando sus atribuciones. 
Tamibién se aprobaron varios ex-
pediientes de Correos, por cuyo mo-
tivo as i s t ió a l a r e u n i ó n el diréctoí* 
general señor Tafur. 
Los somatenes de Vallada lia", 
E l general Ruiz del Por ta l i rá el 
domingo a Val ladol id en representa-
ción del Directorio, para asist ir al 
acto de bendic ión y entrega do la 
tandera de los somíatenes.-
Telegrama de despedida. 
E l general P r imo de Rivera ha en-
viado al nuevo c a p i t á n general de 
Barcelona y en el momento de cesar 
en su mando de la región , un tele-
grama r o g á n d o l e t ransmi ta su sabi-
do de despedida a todas l a s ' guarn i -
ciones. 
i i! i ciitfcV eflegíaimia t e rmina d1-
jciondo: « C u a n d o los hombres c i y k 
Jes .recobren su preponderancia na-
t u r a l en el desenvolvimiento de la v i -
na pol í t ica , todos los buenos patrio-
tas r e c o n o c e r á n nuestros servicio-.,, 
Imposición de una condecoración 
iE I presidente dell Diirectorin fia 
impuesto esta miañan a en el m i ni si o-
r io de la GueiTa al general Corred, 
jefe de l a sección de Ar t i l l e r í a , '•••< 
gran cruz del Mér i to m i l i t a r que l e 
ha sido concedida. 
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E n u n p a l a c i o d e M o s c ú . 
Se descubre un tesoro 
artístico de incalcula-
ble valor. 
MOSCU.—Ea Po l i c í a ha descubier-
to un tesoro en el basamento do un 
soberbio edificio que pe r t enec ió en 
otro tiemjpo a uno de los reyes de la 
industria text i l de Moscú. Antes do 
í-riiViUitai^c di Ej ifado idol i n n i m id1, 
su d u e ñ o era K. Ste-phan Riabuskins-
ky, miiembro de una de las m á s opu-
lentas famil ias de Moscú, que residí» 
aefua.Imeulo en P a r í s . Después de ta 
revolución estuvo instalada en el edi-
ficio la Asociación de Socorros ame-. 
r icana, y al ausentarse és t a de Rusia 
c\ a ñ o pasado, fué destinado a n si-
d( nc íá de estudiantes. 
Hace unos d í a s , po r orden del 
bierno, comenzó a hacerse el invcn ln-
rio del contenido del palacio. A l lle-
gar a la bodega descubrieron los e r ^ 
ea ruados de la operac ión una puerta 
1 láibílímente disiniulada. Avisad i bi 
Policía y derrabada la puerta, ios 
nsisfentes contemplaron con a s i . m i n o 
una de las m á s ricas colecoiones de 
tesoros do arto: pinturas, poreobi-
nos, ostatna^i, min ia turas , e-maltes 
y alhajas v a l i o s í s i m a s . 
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G r a t a n o t i c i a . 
En las minas de Cabar-
ga se reanu Jan los tra-
bajos. 
En Santander se conoció ayer ,Und 
gra ta noticia. 
l.a C o m p a ñ í a minera ((Orconora 
Iron Ore», que desde principios del 
a ñ o 1921 ten ía paralizadas sus tareas 
minoras, anuncia su decisión de re-
anudar sus explotaciones desde el d ía 
l ' : ! del mes en curso. 
Huelga decir que la noticia ha pro-
ducido un júbi lo inmenso y que el 
aciuerdo de la irajportante Ennn'esa 
minora viene a resolver la crisis de 
trabajo en la. mayor parte de los pue-
blps del valle c a m a r g u é s . 
H • W V V V W V W W W W W V W W W V W V V V W « ' \ ' V \ A ' V v v » i % 
Loa anunciantes no de»an gt'larM 
•Imivament* por lo «ue so I m tfifa, 
s l m y lo j|(M •ftotrvAo. 
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Información deportiva. 
E n p a r t i d o d e l a O l i m p i a d a , S u i z a 
d e r r o t ó a S u e c i a . 
Dc> cartas. <lr [as sooie"da4:Ó3 m á s a » t j g i i a s . d e 
•.Señor redactor ilop^it.ivn áé AlornaniM. 
Í̂ SfeBLO CAXTAHRO. Mn la ac tna ! ¡dad es c^rapeón dé 
S a n i á n d e r . l íadi ' i i , batxieriidb coJiseguitJjj ai a i ! 
Muy di«!ii .^r.iJo s e ñ o r mío : Lo. zar esite l í l n lo de spués de mía dura 
agrudvrr ; é l i - V::! ' ia én la sección d; • lud ia d f i r í i iu la y d i i co part idos, de 
portiiva qiit- coiv. taiiito aciw-to ; d l r i ^ 
el i n a y m - in te rés y ti 
se :ü:éi6ii ilel t i iunfo. 
pS'r la coii-
T M U a ve 
ra 
la i 'lie 
.pí'fi.'j do fié' ta S' u«-a 
! • ii .anana l ia 'hi ' i i 16 
¡r-n&n'tés de caaiu) oHZít! 
Les qui' tanto t c i i i r u 
m'i'dio-^iis y aJjúíílCüS. 
Ci . i i i i ) i i i r p a i a i M i u i d i 
n a l fi-.'-:la c o n l i ' i n b M á n , 
béfimno, Ranión Soiliiiís. 
pi'-i.) ( a ñ a s c a n , m n l r a 
ríáflid!6Z, a n u n c i a d u en 
a la adjunta carta que con ''-.ta fecha 
retójrijtc a don I v a n á n Sáncl icz 'Aceve-
<.Iü. d^miiiiííeiiicíí) ai-unas af in i iac ió 
nes que dicho señor liare V n e1 nú-
mero de ayer del diar io «La Región», 
Gon motivo de una eiltrevista que- dico 
líos CuaJies. veint i r iueo fueron victo-
i ias. cinco empates y "solamente cin 
la soñaació-




táU'.siaí serlo. Esto ha creado 1 .< 
y ; i ni a p n i-i sinos que se d e c s l i r á n ma-
ñ a n a en el r ing , aun ciut.ido se de 
be ¿.acer constar que en el anuncia ni) 
j : »'?fies c- -i i t o r e s . 
VA e n t i e i r o . verffteaÜó ed la i a i d e 
de a y e i , c u i i - l il i i y o u n a v n , | ; i d e i . i 
m a i h Ü ' e - l a c i . V n d e dne:!o-. a : - o m p a f i a M -
do a l c a d á \ e r d e l j u a l o L - r a d o j o v e n 
los l ioxoadórcs la m a y o r í a de los l i t e r a t o s q u e fee 
l.aKan e n Madr id . 
Con t a n . t r i s t e niol . i 'Vo, l o s a p e n a -
lú's m i s m w -
' i eial. C.uau-
\i: fáu con 
, e-i;s unan-
dos pad i i ' - del tinado, don José y d.i-
ñ.a M a r í a de lo- Doló les , es tán re-
ci'biiemlo sinceras manifestaciimes d^ 
p í s a m e . 
vv-vvv^vvvvx^t ivvvvvvwwwwwwva^wvvvvwvv 
co dieron icsultado desfavorable. Tie-
ne 143 goals a su favor, por ÍS en 1l|V0 pa r t i c i pac ión el mad ?ÍeAü \-\ 
contra. n á n d e z . 
En el par t ido que se presentaran D a s p u é s c o n t e n d e r á n eO vaeéo lu -
. ante ta afición de Can.labi ¡a. a.ünea- j,j|¿n g ^ ^ j a , contra el S i i n t a n d c h n 
ha celebrado con el federativo s e ñ o r i á n su equipo compi'-to con la sola Gaí^óía" de la Unión M o n t a ñ o a . 
BEzoiwio. excepción d- I medio del •• lia, quien Vencedoi* el pr imero de Nava- v de 
Re-iteroile mj agradecimiento y que- no ha podido de-p!azai<e por su ca- |llS(i d.d Río. ¿Lo se rá t a m b i é n de 
do s.uyo afñn-.i. i . s. q. e. s. m.," óniad de mi l i tan . u n estro adnniradu da reía? Gr^éliípá 
i ' L . QUE VEDO Despu.-s de jugar &fí Santandf r, ce- q,,,. jlü) porqm- e| |.uxe:id;o -untand.,-
* * * l ebran in tres match eñ Oviedo con- , j , , , , fefá ,.tx [a plenitud de faculta-
Señor don R o m á n Sánchez Acevedo t t a el Real Stadium y dos en Madr id ¿gg y perfecta.mwite f ideera Jo. 
Santander. eoiitra d Racing. , ¿Ciiibe mejor programa? Sincera-
Uistinguido amigo: Sin que eStd sea 
poletnizar, ya que entendemo-. como 
él s eño r Elizondo, que no es el pileáfo 
actual para, resolverlo con polémicafí 
diside las columnas de h i Prensa, sí 
Rea/ Racíng Club. 
Habiendo llegado - a me- ! ra< noti-
cias de que un directivo de la Fede-
i ac ión ha manifestada en una inl- i -
viii,. que el Raciing i Juh nd ha ofre-
hemos de rectificar una a f innac ión n i : . IVj'ha paia la c r H u m d o n 
que hace dicho seño r en «La R e - i ó n » d e p a r t i d o beiiéñco a avpr Jel >Ion-
tepio. teñen .os que alnuuar que el 
áaCiilig GlUil), rei leiadaineide. ofreció 
(.le ayer. 
Dice'cú s eño r F1 izondo: uV,\ Rea! Ra 
d n g Ckvb, la Real Sociedad d i m n a - !" '!"" ^ W J « £ -
lii.'a y ta \e \v Racíing n i p u e d e n de-
tdt a sus sodiqSj sin fal tar a la ver-
oad. que pusieron en c o i M c i m i e n t o de 
Ja Finierari i .n , c o n anteritorádad a 
haber acordado ésta y hechq púíblico 
que el d ía 25 se jn^ahan los p a r t i o s ;;11,all m unionistas dqs in-
Montepío de jugado- s.\ ••• i.-, .•.-..i ..• 
cS, conl üuiT com > el que nae 
triihuy.era, - i que esto, por otra pat-
le. seá d r . ; . que no imdiera ser un 
pa i t ido. 
En Miramar. 
Para el p róx imo domingo día 8 de 
lado p a - -
a mpi&ñpió d 
••es. qu,' ellos t e n í a n 
t ido adguno.» 
• ' n . ^ bijen. la Hcai Sociedad Ciini-
ii;ist.i,'a afirma, sin fa l la r a la verdad, 
q u é la- Fede rac ión saina, antes de fi-
jarse la fecha del para el partido 
del Montepío , que b a h í a conceilauos 
dos partido-: ení'rc eJ \ e \v Rííciií.^ \ 
la Real d i n m á s i ¡ca, pues esío se Ib 
han dicho nm .-tro pt^sid fute y iiiie.>-
itm contador al presiidente de ia ]•'> -
derac-ión C á a i a i í r a . n! d:a )() de mayo 
n'lnn.o, de pn 's ,(,. ,{ , . . • • v w,,-„„-" ., 
onvdi 'is <'••! e-tivo< üfifo Tiro ,oí a ver-
lo en visita oficial, que p o d í a m o s o"-
l'i"ier de to.Utl-S las fr/has, meiio^ la 
del día I de jun io , que era la que 
ellos fijaban pa i a el partido d d m , . , , -
lepío. Y esta n ó s m a fecha eia 'a que 
haln'a mandado re-e.v, • d ías antes 
a l ivs de n m - t i o s d;eecl ivus. que le 
> ; d i a i o n para asuntos divpojrtiivbs. 
IC-to, qm1 no nega¡-i el ¡ppesadeáate 
!a Fede)a",; n. - ó v e para resiion-
dc? a lo que alir ina el señor Idizondo. 
He usted affmo. s. s. y 
s. m. , 
L U I S Q U E V E D O 
Soe re tar i o de la I ! S r, 
5^6-924. 
Club Deportivo Cantabria. 
Esta so.-i.>dá!Í celé^Vará ¡uiítfi ¿o-
nefaJ hof, «'.î i i t c s . (i. a las ocíio, oh 
prinnu-a convócalo l ia v a Jas ocho v 
n.edia. en segunda, eh sil domii-il io 
scadal. Ci.-neros. i , segiin-do, lo cual 
ooue en conocimiento de sus sóidos, 
a los cuales ruega ia m á s pnntuaj 
a s i s t m o í a por ser los asdaitas a tra-
t a r de sumo iiiiterés. 
Camipos de Sport. F . T. 
Sport-Club Freiburg. 
Fste potente equipo a l e m á n ¡n' ;a-
ná aíl los Ctunpos de Sport del Sar-
d!Ín(-ro. el p róy imo doiniifeo, día 8 
Todos los- buenos aficionado- al 
l ' i ilhoi, r e c o r d a r á n con agrado aqne1 
n-".'i'orable partido jugad o entre el 
R lc j j . g y el Nnreinl .vrg, part ido en 
(d que demostraron ¡os al'm.anes su 
precioso juem. de prai?es cortos, con 
un confetisianio domí ino del pelb-
•l»íi y liño salvia c o m p e n é t r á c i ó ñ en 
.'(/das sus l íneas 
Fl F re ihnrg tiene fodas las carac-
lei ís . t icas de los jdigádóres del Nu-
Tomiberg. Se trata de nn club de tos 
mtás populare; en su pa ís , que tiene 




l e í e-a ules partidos de fútbol. 
A las tres en punto de la tarde 
g a r á í l el reserva de! Monte SpOJ 
la Üilidn Santandeiina ( in fan t i l di 
Unión M o n l a ñ e - a . ) 
l:i-]Mie--tos los propielal ios de M't-
l amar a jn-ohar dd in i l ivamente la 
\ a l i a de su once fuente a equipos fo-
laslero-. ha coue.értádo un encuéu t rp 
amii'sto.-i). con d l 'adura , (.luh de 
A i i igorria<-;a ( rdlhao) . 
lie ibS aficionados santanderinas 
ya es comuddo d juego eje sSté once. 
que nvoecia ser caiii,¡ie !i v izcaíno, 
porfSd juego (denliñco, si a ésto a ñ a -
dimos que icfoizaran SUS lineas con 
e'l d]|sc.,iít;i.c\) oMmpico Larraza (del 
Athletic Club) >' el r r r i ' n ingrésa lo 
en el mismo, Areta, el notable ex are-
n 
menl" declaramos que no. y - i m a ñ a -
na e l Sa lón Santander tiene una so-
lía. Jhi'Caili/dad vacia pencaremos, con 
razón , que en Santande1- no existe 
a?ftcícu al boxeo. Por hoy, nada m á - . 
FOB TELÉFONO 
Suiza vence a Suecia. 
F'ARIS, 5.—F.sta tarde se jugo él 
part ido entre los equipos de fútbol re-
pres,^, 'ativos di' Suiza y Suecia. 
•Contra todos los vaticinios. Suiza 
venció a Suecia, por dos a uno, sien-
do proclamada finalista. 
Tennis internacicna!. 
DUBLIN.—«Match» dohle d imina to -
rio (Mitre Francia e I r landa. Lacos-
íe y Couteas, han vencddo a los i r -
la ¡ d - . e s Míddon y Di l lon , por ocho a 
sids. seis a uno v seis a dos. 
RIRM I N d l i A M . —Detalles d d e n -
ciientro entre Alonso y Wihi'atley y 
Gitberl y Alonso (.1.). 
Alonso d o m i n ó conslaiitemente a 
Wheal ley. el cual cons igu ió pocas 
v e c e s pasar la pelota por eiudma de 
I " red, GOSa que Alonso logró f;j?e-
cie ' i i femenle. 
Whea t i i y se encontraba a poco d e 
comenzar el par t ido muy fatigad.), 
pues d e -paño l , con sus u n p r é w s t c s 
ataques, le obl igó a correr mucho 
para poder rechazar la pídola, a la 
que enviíi muchas veces fuera de 
ñero , ' no t i m e nada de par t icular que J W p ' f • . 
aumi i rn ios un f.anco C'XÚO de pu- , "''•| hizo buenas ju-adas, fncon-
trando a Alnuso* menos onspucsto al blico. 
M a ñ a n a pnblicjiremos las alineacio-
nes y daremos toda Clase de del a lies 
acerca de este sensacional partido. 
Ecli¡3£ F . C. 
•Se 'convoca para d p;i •ximo d 
ataque de • lo que se e a c i i e n t i á habi-
l i i a ' m nte gu hermaia» Maiinei . 
Algunos errores de dilb.ert dieron 
'enlajas a Alonso, el cuaj, jior su 
pacte, -e bu mostrado adversario mo-
amigo que j ^ j ^ Q , , (j¡a 8. en nuestro, domiid ' io u 's r d i g j o - o que su herinaiK 
SOG-raU, I d - e r t ad . 14. bajo, a junta 
genera,! odraord ina1 ia. paia l i a t a i 
d,- un a- unto de 11 an-cendenta I im-
portancia. • 
^ X X 
DE BOXEO 
Juan Alberich luchará contra 
e! Ferroviario. 
Por lin ha" Hígado el momento an-
sios-iioen! ' i - ¡ . i rado por la afición 
der in'! iv.u 
Fl sallado, entre la emoción que es 
de suponer, se ve r án frente a frente 
Juan Ad .e i i di, el c a t a l á n pundonor i-
so, tan justamente querida y adanira-
do en Santander, y F. Mar l ínez , Fe-
r roviar io , el boxeador elftg#nte y fuer-
te, tan temible en d l i n g . 
Muchos saci i t idos se ha.n neeesüa-
do para organizar este sensacional 
dec id i rá 
- l A T E R M l A — C I R U G I A G E N E R A L 
KapeciaJís ta en partos, enfermedadei 
de i a mujer y v í a s urinairias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS R E E S C A L A N T E , 18—TEL. 1-74 
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E C O S DE SOCIEDAD 
LA MAISON P R I M I 
París , Rué Suresnes, 11 .—Barcelona, 
P. de Gracia, 89 
P e r m a n e c e r á en el hot.ói Gómez los 
d í a s ó. (i. y (S, llevando una extensa 
colección de t i ajes de tarde, playa 
y s u a r é . 
Un ascenso. 
H a sido ascendido a general de match, en d que se  el relc. 
Vanza.lo por Ferroviar io y aceptado h í g a d a el prestigioso <'«_»i,onelt de Ca-
po;- Alber ich, 
pero todos esos sacri- bal ler ía y dist inguido m o n t a ñ é s , don 
flciof. debeapos darlos por hi . i i em- Leopoldo Sarabia, 




I I O -
n ias^ íé -
la tém-
ele', hemus de ser 
ñ ido e interesante 
porada. 
No es necesario presentar a los pú-
giles. Cada uno lien» sil publico y 
su* admiradores, y eñ honor de a q u í ' 
y de é-to?, es de suponer que pongan 
Al hotel Gómez ha 
el dist inguido liomore 
ñor M n n a v . 
Viajes. 
llegado anocle-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEl, SKÑnU 
L A u r e o D i e o o 
7 de 
SEspuás de recHur los Santo; Sa:raii(nlo: y la 
IRa !!• IP« 
Su viuda doña María Teresa Bssoa; hijos María Teresa y 
Aureo; madre deña Asunción Muela; padre político don 
Francisco Basca; hermanos, hermanos políticos y d e m á s 
parientes: 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios. 
Tbdas las misas disponibles que se cekd«ron raañana s á b a d o en la 
par roquia de b'anta L u c í a , en los conventos de los reverendos pa-
ores J e s u í t a s , padres Carmeli tas, padres Kedenloristas del A l i o de 
Miranda , padres Sah-sianos. convento d'fi las T r i n i t a r i a s y t u la na-
rro-iuia de San Sfarí ín del pueblo de Hermosa, s e r á n aplicadas por 
S U P t p r n n ñfiKoítrtbrt 
Bara Madr id y r.arcd(.iia marciia 
rá hoy, a c o m p a ñ a d o de sus bellas 
luja- , nn - l ¡io Ü' -t 'ngnido amigo non 
Cierai do \'u •/:][[( 
» » • 
Ha regiesado de su viaje de no-
vios nuestro aipieciado amigo ,doii 
lódix Diez N'i.'rna. 
La muerte de Cir ia y Escaíante. 
Como va dij imos ay.-r. en Madrid 
fallecí:', a los veinte años de edad. e| 
que fué nuestro buen amigo .losé Ci-
ria y F.scaiaule. 
F i l i a , que estaba a ü ' d u l o al movi -
miento poético m á s avanza.do, se h. i -
blá dado a eoncxer ei mó una intídi-
¡gopeja pri'coz, y desii,. muy n iño era 
. i .• oí c o n » " o i m i un cama rada en las 
leiiniolies (|e lus ma- sijgliifiCaíiÓS l i -
j ' boatos m a d r i l e ñ o s . Iliice tres años 
oo • se bal-ia li -endado eiii I)ere(dio. y 
aliora .estaba a. punto de te rminar 
una . edición de I r i a i l e pa.ra la c,,--
|: iecci(,'n de «(dásicos Fspafmlesn. 
El Ateiien—en donde el joVou poeta 
I ' ' i a (pieróli- imo— dnraide la nocir-
^gd.arid/i sn c a d á v e r . convirl iendo cji 
•<ap;dla ai lieiite sn c á t e d r a pequeña , 
« v ^ v v v v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v w w v m ^ 
D r . M e r a n d i S a r c i a 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
RAYOS X . — M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
tjlHW—Pftso. ü. esquina a Lealtad. 
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Los inquilinos. 
Importante reunión en 
Madrid. 
M A D R I D , ó.—Se ha celebrado en el 
lea.'jo de la Infanta Isabel, de esta 
corte, nn m i t i n de inquil inas. que fue 
piesidido por el prc^Llenle de la (".on-
fed: r a d ó n gremial española y por la 
Coini.-ii n organizadora. I'oim d a titst 
i o reSe 111 a n 1 es de entitlades y g e m i o s 
<1 i versos. 
Hablaron (d s eño r Aya í . secretario 
de la Fonfede rac ión gremial e spaño-
la: id sefioV Lastra, de la Sociedad La 
VJña: el s eño r Fscudero, de La F i n -
ca; e| s eño r Alvarez Guerra, del Cír-
culo de la Uiiióp Mi ' r cant i l e Indus-
t r i a l , y d señor Duque, en represen-
tacióii de la Defensa Mercanii l Fa-
bártre las concilusione- aprobadas, 
la primera fué la relativa al proble-
ma general de la vivienda, y en pila 
se pide la p r ó r r o g a del Real decreto 
de Jd de d idemine l i l l imo. en coUror-
dancia con id de ¿l (!.• jun io de l!l20. 
hasta qno las medidas £0.!estas en 
p rác t i ca , en orden a facililla r y aba-
ia ta r la e o n s t r n e d ó n . hagan innece-
saria la vigencia de aquellas disposi-
ciones, por lial»eise conseo-uidn (.| an-
helo de yér réSÜéltO el problema, pn-
di i ' iulo los inquil inos obtener con fa-
cil idad vivienda h ig ién ica y adecuada 
a sus medios económicos . 
Fu reí ac ión al problema de arren-
damienlo de locales para el comercio 
y la industr ia , se presentaron tam-
bi. ' i i las si.guiiMiles conclusiones: 
One d comerciante e ¡ndus t r i a l só-
lo pueda ser desahuciado por alguna 
eje [as siguientes causas: primera, por 
falta de pago; segunda, por haber des 
tinado el local a USOS reconocidgmei:-
te inmorales; tercera, jÓOT haber, sin 
el consentimiento del propietario, des-
tinado el local a comercio o indns» 
t r ia que póngíi en pidigro la linca. 
Qué solamente pueda a i i m e n i a i - -
el p ' v d o de los ahinileres cuando la-
mejoras hechas en e| d r a l por cuen-
ta del propieiario sean dé tal natura-
leza que justifiquen la elevación del 
ipl'ecio. 
One deba entenderse prorrogado el 
contrato de alquiler en favor de los 
bei. 'deios legí t imos del a remlaiar io . 
que, asimismo, en d 'caso de pasar la 
finca a nuevo propietario, por cual-
quier l í ln lo de t r a s l ac ión de dominio, 
•deban ser respetados por el ú l t imo 
adqni ie i i le los contratos de alquiler. 
One id a n endatario. as í cunio sus 
F u deros leg'ítimos. lengan libertad 
de acción para d llaspaso de sus ES-
taldedmitnito:?. 
Que en casos de exprop iac ión for. 
zosa de una linca sea indemnizado e] 
comerciante o indust r ia l edablecido 
en d í a . por lo menos en d piecio que 
se es,;¡ u [a [o'cálitíííd el valor éfl 
1 rasj iaso . 
QwÉ para resolver las diveigi ' t icias 
qil ' pudieran Sllrgi í entre arrenda-doi 
y ar r i ' i ida tar io se designe un T r ibu -
nal a rb i t ra l , cuyas r^OldC-iOhes debe-
r á n se* acatadas y cumplidas poi 
a i iendadar y a i nMidaía rio. 
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D R . 1 M H T O R R H S 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a l y de 4 a 5 
S A N J F R A N C Í S O O , 2 3 - T e l ó f o n o 3-48 
iteamida sn consü l ta «le eni'ermeda-
des de tóS ojos. 
E l d í a d e S a n t a n d e r . 
Un anticipo del pro-
grama. 
Foniinuamo.- los jierioilisías, santan. 
tb•linos ¡ r a h a j a n d o con incansable 
enliisiasmo en la oiganiy.aciini de «¿t 
Día de S a n t a n d e r » , la fiesta Vistos^ 
que ai r a s t r a r á a !a ciudad, de log 
pinddüs de la provincia, miles de lo, 
rasteros. 
Para que la noticia de la, extraer-, 
(¡linaria fiesta llegue hasta el rriág 
oculto r incón de la M o n t a ñ a , envia-
mos ayer centenales de programas'a 
udus lo- a 'cakles. jefes de estación 
y autoridades de la provincia, a I 0 9 
que ruega la Asociación de l a Prensa,-
que, a medida que los vayan recibienV 
do, contr ibuyan a la di fusión del fos, 
tejo, co locándolos en los lugares m á j 
concurridos. 
kEJ Día de S a n t a n d e r » puedo decjs 
se que 1 omei izará en la larde del clía 
21 y t e r m i n a r á en las primeras horas 
de la madrugada del d í a 23. Y es qut» 
ante id eulnsiasmo i u é observamos 
ante el con tcu ísá ' qur1 nos presta el 
\ ecindario todo, los periodistas- selec-
cionamos el programa, naciéndole 
m á s interesante y extenso. 
En lá tarde dé ayer celebramos tina 
conferencia con lodos los hoteleros y ' 
fondistas de la capital , para que ese 
día haya, habitaciones abundantes v 
a precios económicos . Queremos que 
nuestra fiesta sea fiesta de pm, 
paganda por Santander y de amor a 
Santander. 
Todas las c o m p a ñ í a s de ferroca-
' ' oe s ríos ofrecen t amb ión su incpái 
du 'onal ayuda y no solamente hai;,,, 
o-stensihlo's réihajas en' los precios de 
ios billeli's, sino que a d e m á s los tre-
nes s a l d r á n en horas ••s.peciaies, una 
vez termdiado e'l e spe - i ácu lo , pudieii-
do vailer los bfi'leti'iS para d í a s sucos!-
yos. 
i 'a .r t i idparan en la fiesta de p o r ' a 
tarde, od io bandas de mús ica , todas 
equipadas y n u t r i d í s i m a s , que se di-
v i d i r á n en senies para optar a Jos ira. 
portantes preinins que se conceden. 
( m i a r á la Forail. Pa.rf¡Hiparán 'Jos 
Coros Mon tañeses . Se d a r á a conocer 
fd orl'ei'm de Camai-go, que está oa 
plena fonna. F a n t a r á n y bailanm 
(danzantos y jiarejas de los púeBIpI 
mas típiv-üs; s e rá , en fin, una fiestA 
¡ge n 1 iiLi 1 áo nlánitie, e xt r a o rd in ar i ame iif,>. 
m o n t a ñ e s a , cpie t e n d r á ú n digno prói 
Mfcto] y, un. apinpiaido epílogo qué 
e ,an.!,, sean conócijdps des-pertai'^á 
eJ entusiasiir,.. de toda la comarca. 
i v 'noy no i)odemtrs, n i queremos 
decir m á s . Fuando tengamos el pró? 
uñ'fiftJka c a ' :o ' ' ¡o le hárémo^s ptiblico, 
para que se aprecie la grandiosidad 
de la fiesta que se prepara. 
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l as; n i ñ a s d e s a D a r e c i d a ? » 
Continúa ignorándose 
su paradero, 
M A D R I D , ó.—bague ignorándose. i:I 
paraciero d( las n i ñ a s desaparecidas. 
Id juez esp. eial que entiendo en el 
asuido tmnú dec l a rac ión a la pitoni* 
sa que en pfjpciipio t r a t ó de dar a> 
gunos indioios. y aunque rio la en-
con t ró Comprometida en este suceso, 
ha, dispuesto su procesamiento por 
id ras c á n s a s . 
¿Fué el padre de Angelina? 
La ñ l t i m a mipreslon que se tiene 
de este ÍTiiéteridso asunto, es la de que 
el secuestrador es el padre de la niñíí 
Angeli ta Cuevas, que hace seis afios 
d e s a p a r e c i ó de sil casa, c rey Endosó 
que vive en Francia. 
La Pol ic ía signe desor ientadís ima. 
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P r e p a r a t i v o s . 
Para evitar la epidemia 
tífica. 
M A D R I D , 5.—Han comenzado loá 
preparativos para insiailar en Aran-
juez un m a l a r i ó l o g o . 
Hasta ahora solo h a b í a estaciones 
de esfa dase en F á c e r e s y Talavct 
ra de la. R d n a , que por Jo alejadas 
que se haJlaba'n de Madr id no podían 
ser visitadas por los excursionistas 
extlanjeros que Venían a la <,i'rte. 
Ahora el director general de Saai-
da l pieiiiSa en-aezac la instalación 
en breve plazo, con objeto de qiie 
nes¡ipa! ezcan ios frecuantos casos .de 
fiebres tifindeas que se préseriitan 
a(|iie!la región por. cansa del encliai-
camiento. de, las a^nas. 
Santander ü de j u n i o de 11124 
Alumno interno, por oposición, det 
Hospital peneral da Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 91 
Gonistilta de doce a una y media. 
o 1 * . v 1 > a 1 > i í \ y \ k 1 k r & m 
HOY, \ I E R X F S , (i D E J U N I O D E 1924 
« ~ « ^ ' i - í x n e l c ?s ; v t i ' í v c o i o 11 < - s í i «s> 
T^RDE: BJas siete. H Q ^ E ^ ^ i e z X ™ ? & 
l ^ L i i s i i t . - x d o > í í i \ í ^ r i - í i , O h & * l & & t \ f £ t 0 $ P 
7 > í í x \ : \ i - ^ í \ . y I L ^ o e I v V 3 > : o n t x 
• con el ESTRENO de la astracanada c ó m i c o burlesca en u n acto y tres 
cuadros t i tu lada : 
r r n i 3 j O A i x r w s 
D E ¡924 AÑO X I . - P A G I N A 3 
La visita de los Reyes de Italia. 
E l i n t e r e s a n t e M e n s a j e e n v i a d o p o r M u -
D.ke «El Universo». so l in i ha cnviadu al m a r q u é s de Es- be por propia experiencia los duros e 
^.M'ADRÍ'D, 5.'—-Hoy publ ica «El Vn.i- tolla, por conduelo del conde de Co- iMr¡p6paitivos niandatbs d.-l deber en 
yeiso» u u a r t í cu lo comeiitando el ÍOTiña, e s t á concebido en los siguden- algunas situaciones pol í t icas y conoce 
^ j e a E s p a ñ a dé los Reyes de I t a - tes itérminos': mi viva s i m p a t í a y amistad hacia su 
«Qu-t-ridu presidente: El comienzo persona, se h a r á cargo de m i estado 
Mee que, I t a l i a y E s p a ñ a , que han í[e la 17 legislatura y los trabajos que de á n i m o y p o d r á ser el mejor inlér-
úiéaúo las consecuencias de un régi - ^ m u ; v a , C á m a r a representa, de spués prete cerca dtí los Soberanos, e spaño-
attj-í esenolahuiento desorganizador y do la reciente ley electora!, in ic ian les, a los cuales, por su conducto ex-
S i l homibres por lo general bien in - 'un. 'e^penmento de excepcional i m - preso resp-etuidsamente mis personales 
teftCionados, pero m á s desentendidoa P^ta ,K"l i f eu Jlu )'lda P"b,u;u i ^ ' a n a , s e n í i m i e n t u s ele devoción, 
que otra cosa; E s p a ñ a e I t a l i a , con. 3"f t . "e " ' f ldS absoluto au- ,Me atrevo a espe.ar u n porvenu 
^ raigambre de sus creencias ca tó- « e u t a n n e de Ro;na en este momento. >p,róxfno -eu - <!".. hallare o.'as.ur. 
iSTl . . . . . r . . .x. . . . . . . ... V . h,. se d a r á fácil cuenta de que m i propicia de poder volver a vernos y con su fuerza inter ior que vie- y M ^ f é i p ^ i Ó o a en tales hablar largamente de l a - s i t u a c i ó n e 
ron pasar por ellas los vendavales trabajos es indisnensable, por la ne- intereses de nuestros dos países . . . 
jevulucmnaiuos quieren • salvarse y cesidad en que me encuentro de dar Termina la carta reiterando su ex-
prosperar y engrandecerse, y estre- a este pe r íodo de act ividad po l í t i ca el nrea ión de amistad hacia E s p a ñ a y 
tr&r los intereses junto con los cora- c a r á c t e r que yo entiendo debe asig- hacia, el presidente, 
aoiíos de sus reyes eu la p leni tud dei l iá rse le , y con el n iás vivo sentimiento Ccnferenciando con el presidente. 
Ja r ep resen tac ión popular, por ser i n - me veo obligado a ~ r e n u n c ¡ a r al since- M A D R I D , 5.—nEsta noche ennferem 
;!dfepensah.ile la presencia obligada de ro deseo que me animaba de acom- ció con el genera! Pr imo de Rivera, 
iiiioligenoias cordiales y de acerca- p a ñ a r a mis augustos Soberanos en en [a Presidencia, el p rés idén te de la 
jitieiito f ra ternal . la p r ó x i m a v i s i t a ' q u e ' h a r á n a los So- Asociación de la Prensa de Madr id . 
E l principe Arcanio. bcranos de E s p a ñ a . señor Francos Rodr íguez , para t ra ta i 
^ k n o c l i e llegó a Madr id el p r ínc ipe tiste usentimienlo es. tanto mayor, de asuntos relación .d i ; - con la labor 
fáksmio de Colonia, que como diplo- ,CL,ant(J <iuc hubiera tenido el gusto de los periodistas en el p róx imo vía-
MiAco de l a Comis ión de Negocios ge c a m ^ i ^ r con V. E. impresiones po- je de ios Soberanos de l l a l l a . 
¡Extranjeros .italiana, ha sido enviado f ,s y poder contrastar directamen- T a m b i é n conhuencuiron con el mar 
¿ E s p a ñ a con motivo del Ala je de los te ("La to ^ t t d p del progreso públ ico qués de Estella, para t ra ta r de cues-
Soberanos de aquella nac ión e spaño l y el feliz oarmno que éste e l i - tiones ndmdonadas con el mismo via-
lestejos para ios periodistas'italianos n l lV , ' ; ' ' • ' ' T ' •onf?ntp tra" r'', presidente del Circulo Meí^a^-
?.La Asoc iac ión de iá Prensa tiene f ' " l ^ r n s ^ u r v ía del progre- i l . C á m a r a de Come,c.o y alcalde de 
I uJtimado el programa de agasa- S " y d e J a 0 , v , l , z ^ , c " ' - v - h ' ^ s a - M a d n d -
lis i j ' i ; se ce.ebrarái . ' en honor de hjs vvwv\ArtAAAMwwiMM/\Mmwvw\̂ ^ 
jcriodisuis i t x l i a r o s . que permanece-
b i i en Esp i l a durante la visita d(¡ P o r imprudencia. 





f á b S ! T - ^ m ^ c e de .a m a - P oso, el niño y la se-
¿ana , visita a l a Asociac ión de ta 
•|rensa, donde s e r á n obsequiados con 
;m uvermouth)) de honoi-. 
M A las seis de l a tarde, recepción en Este t í tulo , que a primera vista pa-
¡, casa de «A B C» y ((Blanco y Ne- r0i-0 ê  de una fábula de Samaniego, 
aro», obsequ iándo le s "su director, se- CfS una tangible realidad. 
Bar Luca do Tena, con u n vino' de "•.•I£n ÍP8 alredednres de la pintoresca ( 
hiiov. v i l l a de Kamales, acamipatio desde ha-
| á las diez de la noche, banquete en ^ a algunos d í a s Alejandro Nicolchi , 
1 restauranit «Villa Rosa», ce lebrán- nacionalidad rusa, con un oso ^ 
ose después de la comida una fiesta 'un o r a n g u t á n . 
apañóla de cante y baile andaluz. Ppr el barr io de Balaiz, que es don-
íiDomingo, 8.—A la una de la larde, de había, montadn su casa de cain-
fran banquete en el hotel Ritz. p a ñ a el mencionado individuo, desfi-
A las cinco de la tarde, asistencia g r an tiiúanero dé púfelico con objeto 
. ,1a corrida de loros, siendo ohsc- P contemplar los (diailes» del ^enorme 
piados con un «lunch», que tes será plant igrado y las «grac ias» del oran-
?rvido en los palcos. gu ian . 
"Lunes, U.—Viaje a E l Cscorial, sa- 1':illlv cuiilfjSoá Sé nmlaba la 
hTitío en el t ren de las dos de ta v<'c'l.|,!l de i;l «-itada villa P.iilai1 Vilio-
iarde. Merienda en uno de los bote- \a Q a n o J 0,1 c o m p a ñ í a de un niño, h i -
ss de a q u é l Real Sitio, regresando a j o suyo, de corla edad, 
áadr ld en el t ren de las ocho y vein- . L a RHlar, miigmdeirlieinento, se 
isieto de l a tarde. , Acercó al oso ofrecnndid.- una perra 
Martes,, 10.—Excurs ión .a Toledo, chilca, y aqué l , que a.l parecer sé 
Banquete en u n hotel de aquella ciu- encontraiba de injuy mal talante por 
¡jad. A l regrosar a M a d r i d s e r á n ob- Jos reciientcs castigos doil Nicolchi , 
seqaiados con un «lunch», servido en corresipond'ió a tan «generoso» ofre-
ol tren. icimi'ento con un tremiendo zarpazo 
Miércoles, 11.—-A la una de la tar- que1 hizo rodar por el suelo a la büc- ",n,s pujidos 
de, br.iquetj; ofrecido por el s e ñ o r d i - n a s e ñ o r a . '"^ «''g""-'» q»'- I;|S fábr icas dn 
rector de (•Informaciones», don Ra- Nico lás , que so d ió inm alcoholes enclavadas en La calera es-
fael ..Barón. A bis cinco de l a tarde, ta de. lo que Sucedía, a cud ió en auxi- 1úl1 inundadas, as í como las bodegas 
corrida de toros y obsequio con una Mo de l a pobre ca ída , evitando une >' las ¡ ' luiacenes. 
ü i n i o a d a . la. fiera, que se d i spon ía a a comer N ° s e tienen noticias ciertas de los 
Por da noche, despedida en la esta- .mievamente destroza-a a Vil lota Ca- 'P11^05 inmediatos, ^pero corren ra-
ción del Mediodía . •••• 1 „ ; . , 1 , „ ^ „ , u a r . , . . moros alannantes 
Gestione: cío indulto. 
LÜGO, ó.—Acaba de celebrarse en 
cíl Ayuntamiento^ l ina redniói i , a la 
> todas las entidade-s 
Qi'viies y niiimares para in ic iar las 
gestiones de péti&ióií'i de indul to en 
favo." de Manuela Arias Alvarez, con-
denada a muerle por está Audiencia, 
por liaber asesinado a su mar ido. 
Se aco rdó que él alcaldf^ d i r i j a un 
teli.uiama al Rey y al (iolderno y <p)i 
vaya, una Cnioislón a M a d i i d para es 
p'erar la llegada de los R^yeá de, Ita-
lia y E s p a ñ a , y haga |)ersonaImente 
la petición de indul in . 
Una tormenta en valdbpeña8. 
V A L D E P E Ñ A S , 5.—Ehtr'e dos y cus 
tro de la tarde ha descargado i m a 
horrorosa tormenta. í.a población ha 
quedado inundada en la parle baja 
y en la salida de Tm i cnueva. pues la 
l luv ia fué e o p i o s i ^ i n y Cayó mezcla-
da con pedrisco. 
El caudal de Vegnitlla es grande, y 
se teme mayor creoidá si la omnenta 
como es prohaldc, ha alcanzado a 
La supresión de la Escuela de Náutica. 
U n t e l e g r a m a y u n a f e l i c i t a c i ó n . 
En otro lugar de este n ú m e r o reco-
gemos los detalles de .una. interesan-
re r eun ión verificada en l a C á m a r a 
de C n . e i o i o , para t r a t a r de la supre-
.-¡(di de l a Escuela de N á u t i c a de 
Santander, y de las gestiones que a 
aquiéilla s ígu ie ron . 
Pero no queremos df j a r de recoger 
los interesantes telegramas que la 
Federac ión de Estucliantes Catól icos 
de esta ciudad, velando por los i n -
tereses de sus asociados, envió ayer 
al presidente del Directorio y al snh-
s e c r e t a r í o encargado del minis ter io 
de M a r i n a . 
•.Dichos telegramas c o n t e n í a n el si-
guiente texto: 
«La F e d e r a o i ó n de Estudiantes Ca-
tól icos de Santander a V. E. respe-
tuosamente expone que teniendo ac-
tualanjsnte la Escuela de N á u t i c a de 
cíita ciudad mayor m a t r í c u l a que las 
de Cádiz y Tenerife y t an ta como las 
de Barcelona y Biilbao y contando 
con m á s selecto ma te r i a l científico 
casii todas las otras, y conside-
andes íaci lódades qne 
i n s t r u e c i ó n y el por-
Liventudes de esta ciu-
enn'ot.e fniaríitima, a 
que dicha Escuela no 
rain la 
presta p a r a i : 
v n i r de las j 
dad, eni/üicni 
V. E. suplica 
sea; supramida en el próxiimo decreto 
de r e o r g a n i z a c i ó n que anuncia "a 
I o. Misa. E;l p r e sáden t e , f r anc i sco 
Nardiiz Pombo.» ' 
L a F e d e r a c i ó n t e l e g r a f i ó t a m b i é n 
en eil in ismo sentido a l a Junta .Su-
prema de la Confede rac ión para qUe • 
apoye esas aspiraciones cerca del' D i -
rectonio. 
Desde luego, nos parece plausible 
la acCtud adoptada por l a Federa-
ción de Estudiantes Cató l icos de San 
lander, como nos lo p a r e c e r á todo 
cuanto se haga por defender l a exis-
tencia de l a Escuela de Náutica.-
Por eso rechazamos . modestamente 
l a feilic/itaciión y el testimonio de agra-
decknáenito que ayer d i r ig i e ron a E L 
PUEBLO CANTABBO los alumnos d é 
aqué l l a . 
lEntendemos que rump'limos Con u n 
deber, honradamente sentido, y que 
por ello no merecemos grati tudes n i 
ag r adecimiientos. 
Sepan los s i m p á t i c o s y cultos es-
tudiantes de N á u t i c a que estamos 
francamente a su lado y que el ma-
y o r premio a nuesitra decidida act i -
tud qni i s ié ramos que fuera l a revoca-
c ión del acuerdo de l a s u p r e s i ó n de 
la Escué la . . 
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s q . Hoy se dice que ha fallecido en 
Madr id u n a marquesa que ha deja-
do todos sus bienes, que se suponen 
unos cinco mil lones de pesetas, a l i -
bro d i spos ic ión de l a h o s p á c i a n a que 
adapitaron los camineros. 
El m a t r i m o n i o ha sal ido para Ma-
dr id con l a na tu ra l sorpresa, con ob-
jeto de tomar poses ión de l a heren-
cia.' 
Tamibién se, comienta que l a testa-
m e n t a r í a t e n í a ordenado hace a ñ o s , 
veintiicinco o t re inta , que le enviar a. i 
1.000 pesetas anuales a su ahi jada, 
¡as cuales se f i l t raban en e l camino 
y no han llegado a su destino. 
Retiro. 
,.Se concedo el retiro, con el haber 
inensnal .de 600 pesetas, al teniente 
cJOBOíneJ don Máximo Azofra T o b í a s , 
¿on residencia en S a n t o ñ a . 
Quinquenios. 
Se cuncode l a írrat iíicación anual 
le 500 pesetas, por un quinquenio, al 
teniente de l a Caja de Beclutas de es-
i capital , don Abi l io M a r í n Pé rez . 
Exceptuados del servicio en fi'as. 
Por el Ministerio de la Guerra sé 
aprueba el acuerdo de esta Coinis ión 
mixta , y quedan, por lo tanto, ex-
ceptuados de servir en filas, los solda-
dos Angel Díaz Martánez, Juan B l a n -
;o Lavín , P ío Antonio Arce Buiz, Má-
ximo A r q u e d ó Arquero y Gabino Buc 
da Gut ié r rez . 
Prófugos . 
Ayer m a r c h ó para Africa el prófn-
í q José Poidrfüg'péz Gasuso, el cual se 
Nallaba detenido en el calabozo del 
cnartei de Mar ía Crist ina. 
Üon licencia-
Marcha con permiso durante este, 
mes, el teniente del regimiento do Va-
lencia, don Jpsé de Diego, sust i tu-
yéndole en el caigo de habil i tado el 
jenienle don Paseu|ul Carcia Sanlai:-
dreu. 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y di 
oinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A . 2—TELEFONO PO-fil 
Lo que queda de un notición. 
Una nota de la Presidencia. 
no, la cual resuilló c leve 
MADRID. 5 . - .En ía Preside 
de las que fué asistida convenienle- El aspecto del cielo eg amenazador. 
Es-
m& facilitado la siguiente nota oíi-
'ncia se nionte por el méd ico t.imlar de Ra- Contrabandistas ahogados. VIGO, 5.:—iCoinnmiican de la plaza 
«iosa: " " W i ' ^ ' j a , , J . , • , fronteriza de Monzón que en el lugar 
.¡vi t>- , i t ii j 'til domador anilbulante fue pueblo ,|o,,o.,1inc>,n, i7i * L 
m Directorio se lía l a seguro d-e a d i spos ia ión del Juzgado. denominad., d E s t r í o wenáan ejer-
que en todas las poblaciones que v i s i - 1 n cacudo-el contraibando de «-alimas pa-
ten los Revés de I t a l i a y las represen- v - * * ' v v ^ / w u v m a a ^ a ^ ^ ^ v ^ ^ - ^ a a a a v v v v . » - . Ya Cali.da Manuel Alvarez. de diez 
•tscíones de dicha nac ión , h a l l a r á n S E N E C E S I T A N O F I C I A L A S DE y nueve a ñ o s ; Gregorio Rodr íguez , 
Mna acogida entusiasta, en justa co- MODISTA de voin l icua t ru : Rusa Nieves, de vein-
^spondencia dispensada a los Re- CONCHA P E L A Y O Angela Bodr íguez . 
yes de, España , y a todos los e spaño- _ _ . 0 . :" Al hacer ta t r a v e s í a embarcados 
les que leí a c o m p a ñ a r o n en su visita Bure08' 1—Segundo, izquierda. descu,bfert( 
a Italia. mmm/wxm/wvímxm/wiwx/^^ p espafi 1 ' S 
, El Directorio, en justa rocip.reCií- r ^ P " C V A A i l i n w i C O ganos tiros, oibli 
aunque no ere/' sea necesario U C . C . A A l V l . E l I N C O 
Pacerlo, reconrienda a todos los fun-
eiouarios dlén especiales facilidades £ 
S n í o a l Í a r ü S q'Ue •n0S VíÍ ten '1 l 0 l í T minado" el tercer a ñ o de sus estudios ffs . amibas mujeres, que s a b í a n 
' n coniCede a Ios fiX- - — - — - - ' ras. fiar- ?e salvaron, y los dos Hombres 
tado en Francia. 
por ios earabi-
• dispararon ál-
gnnns tiros, oblligámlules a reí r o e -
dor cerca, de l a costa p o r t u g u é s ; 
Huyendo de- los t iros que s e g u í a n 
Con gran aprovecibamiento han ter- ^ n p á r a n d o ilos_ carabinerlos e s p a ñ o -
quo sieniipic 
i&míay,n, 4 , • -. ( ^ en la Escuela Normal de maestras», . 
l i S o i t(!d0S'..qiíe .V,-Sltan eSte PalS Jas dist inguidas s e ñ o r i t a s de Riveró P®' 
njalgo y bosprtateuioo. m Athgilló; Samnedr... Obregón, Ber 
"•vttación a don Antonio Maura-
M ¡cadáver ¡de Man-iijoa iA.'Ivarez 
T.T1T- - -- - - n i ú d e z , Aldasoro, Bringas v Ga lán . a p a r e c i ó en la p l a v a , y no presenta 
-UADRi i ) , 5.—<Ha' sido invitado, 'en * * * n i n g u n a s eña l de bala. 
S|i calidad de cal ía l lero del Toisón de T a m b i é n ha api.,•hado el mismo Una desgracia. 
i í ! : ' . a l Dajiqirete de g a l a que se ce;le- cur¡,0 Cü;rj b r i l l an l i a r á 
boro en Palacio en honor de los So- Corita Fr'ailicisica ( » s de I ta l ia , el ilustre ex prest- ¡pens ionada por el l íxcmo. A 
fcra Consejo, don Antonio miento pa ra hacer sus estudi. 
tu ac ión , la se- SAN SEBASTIAN, 5.—El joven d( 
zález Rivero, 21 años José R a m ó n ArregTii. natura 
yunta- de Oyarznn. que se nanaija asomado 
a una vento na. del case r ío Escorza 
iiviamos nuestra m á s sin- Mifrió un iles\-anecim.ienin. cáyer idó 
El mensaje de Mussolini. e rra fe l ic i tación. al exterior, desde una alinea dé seis 
'MADRID, 5.—iEl mensaje que Mus- * * * niel ros. 
Dr . V e g a T r á p a g i . 
'v lH^\a /vvvvvvvvvvvwvvwvvv^^ Ha l e i i n n i a d n el c t iar tú a ñ o de h i -
(diillroalo en eil Insti tuto, el estudio-
so joven Fedeniicd Cabrilla, ohlenien-
do Mat rúa i l a de Honor fen Algebra y 
* l l l i 9 0 « t . F E t l A L I « T A ~ T r igonon .en . í a . ¿ M M ^ >' p ^ 1 " 
Nannedade. de la piel y Merelie. I X ' s ^ u ' - l l ' " y m 
Qtostiiltó dle 11 a 1 y a« 4 a i ' m e s t r a - éní iora l juena a l aplicado 
J^E'NODEZ NUNEZ, 7. SiBGUNDP1 joven y a su íespetal j le lanni ia . 
^ .uf r io •tan at-rpz golpe que fallecí, 
os horas desoin's 
EN VARIOS H E L O S V T A M O S 
EXTRAORDINARIA VELADA DE BOXEO 
E L SÁBADO, A L A S DIEZ Y MEDIA D E L A N O C H E 
Primer combate: R A M Ó N SOLINIS , c a m p e ó n de peso mosca, contra el 
Madr i l eño MANTTEU F E R N A N D E Z . - S e c u n d o combate: E l vasco J U -
L I A N B A D I O L A , contra el santanderino JOSE G A R C I A — T e r c e r f o m -
Pate: J U A N A L B E R I C I I , c a t a l á n , contra el m a d r i l e ñ o B. M A R T I N E Z , 
ferroviario. Esta lucha s e r á en condiciones d u r í s i m a s , cual son las de 
diez rounds de tres minutos, con guantes de cuatro onzas. 
^ R E C I O « E o o r v Ó M I ó o » 
!, 2 . 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Alarmados 
por algunos rumores recibidos de M a 
idrid, relacionados con un supuesto 
golpe mil i t 'ar is la llevado a cabo on. 
Francia, por él mariscal Eoch; para 
apoyar a Mr. Mi l le rand , nos hemos 
puesto al halda con Burdeos, donde 
se quedariin asnmhradns, des in in l i én -
donns c a t e g ó r i c a m e n t e ta noticia. 
Tam)[)oe i los iperlódicos franceses 
llegados esra noehe. y cuyas ediciones 
haldan sido laiizada.s a la calle Inicia 
poeas horas, halda han de la cues t ión , 
ni siquiera esbozaban el temor de po-
sihle contingencia, lo cual ha ratáfica-
do la i m p r e s i ó n que sacamos de n ú e s -
: i a eioifi're.ncia. con Burdeos, y qne 
es la de que se t r á t a de una .jugo da 
de Bolsa, h á b i l m e n t e preparada e i i n -
prudentemiente secundada, po r aTgunos 
periiVdicos, en su a fán de lanzar notas 
•eiisaeionales a la voracidad p ú b l i c a . 
Una nota de ta Embajada. 
M A D R I D , o.—Esta noclie se b a Ta-
eiliiado en la oficina de informacio-
nes de la Presidencia una nota, d i -
(^iiendo une por datos reeiln.lns ríe l a 
Embaj iáda do Francia , se desmienten 
ofiicialnienie los rumores .di 'ailados de 
haberse producido en l'i 'aneia acon-
teciniieiitos 1 ra ns.cenden tales. 
Sin embarco, no se niega que l a Si-
tuac ión pol í t ica de Franc ia está p lan-
tefiía en t é r m i n e s graves. 
Un caso curioso. 
Dr. V á z q u e z flndiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a I , San Francisco,-
^1—Teléfono 10-31. 
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Una Comisión. 
Los Intereses vinícolas 
M A D R I D , 5.—lian llegado av esta 
coi le el presidente do l a Comdsión 
uvera, don Carlos V iva , y un e tnólo-
go anrericailo pa ra rogar a l Directo* 
rio que en vista del dictamen e m i t i -
do por los técn icos acerca de las me--
didas adoptadas p a r a evi tar l a p ro-
pagaciión de l a plaga de l a «mosca 
m 'Odi i t enánea» , so obtenga de la na-
ción a m e r i c a n a una. con te s t ac ión ea-
t egór i ca de sa se admÜt i rá l a uva de 
E s p a ñ a en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a de 
exp.- . í ac ión . 
Dichos s eño re s se e n t r e v i s t a r á n an-
tes con el general P r i m o de Rivera , 
para ve r e l modo de rescxlver esta 
cues t ión que tanto afecta a los in te-
reses v in í co l a s e spaño l e s . 
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S e r v i c i o s l d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: m i T ú NÚÑEZ, ÍIÚHÍIERO 10 
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Los progresos de la Ciencia. 
Una ciega recupera la 
vista. 
I LONDRl .S . -Dicenede P l y j h o ú f f e « ' 
j iua mujer (dega desde l í acé veintjseií?. 
•oó.is, n quien los oculistas h a b í a n 
der ia rad© incurable, se ha l la comple-
lamente curada, de spués de haber ex-
perimentado un nuevo t ratamiento e n ' 
el hospital de Torquay. Ahora puede 
leer hasta l a le t ra m á s d iminuta , 
"VVWVVVWVT/VVVWVVVVWVVVVVVVVVV^ 
A . T o m é O r t l z 
Oonsuita de enfermedadea dt h l l o l 
y p u l m é n . 
Rayos X y Electricidad mldlea, 
Horal» ¡de orné, & urna. 
Atarazanas, 12, 1.°—Teléfono, |0-BI« 
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Para ei Congreso de Economía. 
De pastora a millonarla Designación de un de-
M E D I C O 
Partos y enfermedadas da la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
BECBDO. 1. PRIMERO—TEiLEÍP. 7-l« 
ABOGADO 
C o n s n l t á de diiez a doa. 
BUP.QOS, 48, P R I M E R O P E R I G í i A 
SALAMANCA, 5.—De P e ñ a r a n d a do 
Bracamonte comunican a «El Ade-
lanto» el siguiente caso: E j i el feoibiemo c iv i l , y bajo la pré-<-
Un ma t r imonio sin hijos qne habi - sidencia del delegado de" Hacienda, seí 
itaba en una. casilla de camineros de celebró la votación, para designar'den 
la carretera de M a d r i d , sacaron del legado qne, en nombre de Santander, 
le,-n¡(do cié Salamanca para qne les bao de asist ir al Congreso de Econo-. 
a c o m p a ñ a r a en su vejez, una n i ñ a ; m í a Nacional , que en b í e v e - h a d^/Cé,* 
ésia c rec ió y .se hizo mujer, c a s á n d o s e lebrarse eñ M a d i i d . 
con nn pastor del pueblo. vtwvvvvvvvvvvvvvvvwwvvwvvvvvv^^ 
i'd inat r imonio que recogió a l a Pas-E todea los asuntos « u s so rsl«si«-
Uosp tóáñg mUCaú y legó una casi la. r s r asís aouneles y eussrlpslenes, di* 
3 (| pseasós bienes que le pertene- ¡rílma ^leisifrs al edmin!t traf | ixi ¿ m & 
ciun a l a h i j a adoptiva % íx su es£ü* 
A F l X I . — P A G I N A A 
. i a i r r r í r i 
E P U ^ B L . O C A I S I T A B R O 5 D E J U N I O D E 1924 
La situación internacional. 
A l e n t r e g a r M Ü I e r a n d e l p o d e r a 
H e r r í o t , é s t e p i d e a i p r e s i d e n t e s u 
d i m i s i ó n 
C'soursc de Painlevc. 
PAjij iS. i A Í poses ióna i se de la Pr<i-
fiidruria (.p la Sainara prbn'liiKiá un 
diacnrsí», mi el quo dijo que teuía 
• i i i i í ' ^ í t - i confianza eri al i ' d i v í m i í j 
de l a Sociedad de las Naciones. 
i u l u í a i iHis , a ñ a d i ó , que unas 
fuc j¿as n al inteiK'iijiiadas y ansiosas 
de .vevunJha, pcr lur l ian la pa/, de l a 
vieja Europa, y que los partidos i m -
¡pejiaíisto'i que h a y m á s aJlá. de la 
frontera ¿ t r i b u y e n al efecto do unaé 
amenazas, nuestros aletas ete lniniani-
divó. 
D,o es-e deplorable e-rror feerán eáld,* 
misinos la pr imara víct i ina. 
"'Considora conveniente que l a Cá 
nia.ii?, d'.' C'jm.ienzo a su- laicas a f i -
j a n d o .su g c i i P i o r s i d a d con un gesti 
de perflón y olvidoj lo que se r í a .una 
m á i i e r a noble d o inieiar ra nula ía 
bor. 
r n n i n . s todos nuestros esfuerzos 
(para que duranto IOS cuatrd años 
que tenrr os ds vida parlamentariia. 
c] imeiv'n no que^de reducido a la i m -
IpoteneiH ni íairjodc^ reducida a la 
¿s te r i l i $ oé la- Repú b l i ra . 
•En ol discurso no alndii'! l'ainlev!-
para nada a las relaciones con Rusia 
n i a la re t i rada de la Kinlmjada eri 
el Vatieano. 
El discurso fué vinlenlaanente Lntg-
rruniipido en algunos pasajes por la 
deredha extrema y los comunistas, en 
tanto que la m a y o r í a , ,y con ellos has-
ta los ex ministros de P o i n c a r é , ha-
b í an una ovación cerrada al presi-
dente. 
Cuando terminaba su diseurse 
P a i n l e v é Citó unas palaibras de .lau 
•rés. . . . . . . 
'Xjqs radicales socialistas y los so-
cialistas, puestos en pie, hicieron en-
tonces una i'-ran ovación a la memo-
r i a de aqué l t r ibuno. 
Los comunistas.no se adhi r ie ron 
este homenaV a la memoria d e Jau-
"'rés y ello d i n motivo a incidentes en-
t r e los socialistas y comunistas. 
El hecho m á s saliente de la ses ión . 
a 
apa i t r el iiHuneiifo en que Painlévié 
p^OCÓ ia memm'ia de Jau.rés, t&é al 
uar un comunista un gr i to de «abajo, 
la üemoer ac:a)). 
España y Alemania. 
BÍÜILIN,—Comenía in ld la i i ró i rn-
ga dada al actual Tratadn comeroi-al 
pi ovis.ional hispa no -a l emán , has ta ol 
| 0 d é junio* la Piensa alemana haljla 
de la posiliiülidad de que al expirar 
diit l io Tratado o&taille la guerra de 
tarifas entre ambos pa í ses , y llama, la 
a tenc ión sobre los graves perinieios 
que esto efraV^inarfa, es.peeialm.-enle 
en las i v i M n e s i 'xnortadoras éfi fru-
tas e<pai>.-!as. O p i n a gibe no tiene 
inst i í ieaivón ftl man íen i im ' en to idel 
'•neficiinile sobre la miMiieda depre-
ciada que posa sobre las m, n c a n c í a s 
alemanas al entrar en Espafia. 
Un acto de indisciplina. 
PARH.S.—iComiiMiican dé Lisboa a 
ij^aiifr^ieanítí) míe los ófieiales 
aviadores pnrtngneses se Han nega-
do •'' rcrmiocer la autor idad de su 
nuevo jefe, el corone] S a n n e í d o . 
: íSo asegura que estos oficiales, quo 
se han a tnncheiado en es) canv>o de 
Amadora, ceiTCa de Lisboa, cuentan 
con el a-noyp de la mayor parte dé la 
g'uarnieiiVn. 
Herrict en el Elíseo. 
PARIS.—Han comfeTizado las con-
su lias. 
Kl presidente l l amó al FAfeeo a He-
rr in! . ofiooién.dolo la Presidencia del 
i ¡Oí isojo. 
FI-.íp. p l an teó a ¡Vlil]éra.nd la necesi-
lad de sií d'misi(')n. 
Málleránd le contesto Cfpe pennane-
'riert\&, en la Presidencia de la. Repi í -
b.lica Tos siete a ñ o s nne marca la 
noaSst i twlón, annepue s61o fuera por 
no sentar precedenlcs fuii"sto--. 
Entonceis H^r r io t se n e a ó a aceptar 
el caryo. c r eándose con e«te motivo 
una difícil sitiiaei<'ii [ ¡o '^ ica . cuyas 
conseeuonr i a« y cuya solución no se 
pueden prever. 
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Glosas'de un poeta. 
Los angelitos que lleva 
el diablo. 
La aduaVdad siemipre tieiie un foi 
d.o .dr.,,n.i'"',.V • |)orque en la vida ^ 
amontonan ¡Mlinidad m a l d a d í " 
Pesan niáis en la i^alanza dol mund 
¡a-s mailas pasiones que no la v i t i i i ' 
y la bondad. E s t á tan corromipida ' 
sociedad humana. Ka llegadn la d 
grada<,.i''n a rxtroimos tan podntu-' 
que el, buen, ejemip.li) y la moralida 
amida sólo en los espíni lns nne sabe 
empujar el ideaiüsmio hacia los borde 
l o 'Vro- is 1 peciios ü i i a r d a n cor; 
eones de hierro, sin el al tar de la F( 
H a y en todo miisteriiosos embrujr1 
mientos, que la audacia mal encaú 
zada' arrasitra en las aguas tu rb ia 
del doilor; por eso la nota roja, cul 
mimante, asquea con sus. contornos d-
tragedila. La c o b a r d í a ailcanza progi i 
f >« •••••!"ir i - v «l o n ñ a l se clava dejan 
do sal lar la sangre. 
Vienen las noticias de los nei'i(Vr 
COS como cam'fn.los esca'o.fr'iantes, ae 
ños de'an. eil alma como un i n a r o 
tormenta. 
Ultiim,ainen,fe ban desapaie^idi, tre 
niñais en una calle d" Mai i r id y 1 
Justicia, ail tener conocimr'ento do t, 
m a ñ a crueldad, busca sin descanso ; 
lós niiailihoohoiC'.s do*] delito y acnde 
teíHog ioio p i d c Mliimienlos para dar c 
gOllpc certero nne esclarezca ios son 
b r í o s y .tenebrosos rincones dond 
m ü r a ol enigma que ' lq envuelve. Y 
c o n f í o en hi, Jueiticia y sé quo ha d-
levantar el miamtO negro que deiar; 
\ier el" espec tácu lo , ta l vez macabro 
miorhoso. en im aonelarj-o de osnaidr 
Las huellas no tiienen la serenidad d 
Jos paisajes en calma, con sfe ilort 
p o r o s a s y sus pá-jaros cantores, ép-
c.aoto de los rnlos . La vida ha sido 
riíjás penosa para las tres e r i a l i h - t -
f--Me ¡ i v . ' . , ! ! ; . . , p . , |a faiiip fio ia ohií lad 
V,ino la erarra, con sus ar ladas u ñ a s 
rij hunf'- 'r^f en los angalitOs. Los He 
vp el dia.h'o. La figura interna,! hr 
dosapareciido ron las n i ñ a s . . . ;.on. 
se rá de .las pobres ci;ialuras?... ¿Ha 
buá.nj bebido su sangre o man-cillad. 
su i.noicépc'.a? Xada se sabe, a ú n m 
está en c 'aro. 
pe ro lo i n o r m i , lo emocionante, pc 
oue las vidas, «.penas sacadas de láí 
cunas arniilladoras, han rÁa.r( b'fliit; 
dei^ regazo de sus madres a.mnntí^i 
mas. Los "nngares enlutados •están lle-
nos de l lamo y de fervores los labio ' 
nfaiternale'i. que no besará-ti va. !oc 
budles rubios nne nimibaban las fren-
I r r i t a s angé i i ea s . 
V I C E N T E RAMOS 
.Rehuiría. í i i m ' 10?.̂ .. 
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R l o a r ^ M m finlM 
•»p«ii>ta!l««ii n enferfncdaríea «a NIA* 
CooDpmltA Hl̂  race a waa. 
. I f A R A Z A I O ^ , 1 0 — T E L E F O N O fr-M 
r'- E n el barrio de Ojáiz 
Ün hombre atropellado 
por un automóvil. 
A las ocho de la noche ult ima filó 
itropcillado id p a r a g ü e r o ambulante 
- i lipe O n i n l a n a Ib ble.-, do -iG años 
de edad, por un au tomóv i l , on el 
' lar r io de Ojáiz ( P e ñ a Castil lo). 
Sogiíq l.is i n fo i maciones que del 
uceso tenemns, el atmpellado, que 
ee na tu . í . 1 de Pal a neo y vecino del 
•arrio de •Cainarreal ( P e ñ a Castillo), 
;ab a sido reconvenido en diferent.-s 
)casiones por la B e n e m é r i t a por te-
lér la costumlne lamentable de po-
ir-rse de ante de los au tomóvi l e s , en 
as carrotoras, estando vai-ias vec. s 
i punto de ser atropellado. 
C o n d u c í a el auitomóvil Lucio Ro-
Inigo de la Orga, y so d i r ig ía al 
kUabJq de Renedo. 
Reéoigidó pOir varios t r a n s e ú n t e s fué 
rasladado el Quintana, en -el aulo-
u'tvil dol s eño r Negreto, a la Casa 
'e Socorro, donde se le apreciaron 
osiones graves. 
Después de asistido coi i ven ion to-
aen íe fue llevado en u n a eaniilla a] 
I l - sp i t a l de San Rafael. 
. Nos consta que el conducior d d 
lutíi llevó a cabo 'grandes esfuerzos 
•ara evitar el aitropejlo, coi?a que des-
•rncladamcnte no pudo conseguir, 
ntsar de los medios que p a r a ello 
'USO. 
D r . S o l i s C á g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
'ATERMIA.—Moderno tratarninnto de ia 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 t. 1 y de 3 a 4 y medin. 
« a n j JOSE. 11. HOTR1 
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E l crimen de San Gínés. 
Para el acusado se pi-
de pena de muerte. 
• .MADRID, 5.—Aj'or, a ú l t ima hora 
d« la tardo, f u é devuelta púi: el fiscal 
la causa, ins t ru ida contra (¡onzalo de 
la Colina, por muerte de la s eñor i t a 
I'iiriticacií'.ii ( i imzález, luja del ex m i -
nis t ro don Alfonso. 
El representante de la l ey . -de spués 
de ro 'a tar los b^cbos epue dotonniina-
ron la a^i-esiún, calibeados en Deiv-
clio, considerando que constituyen Un 
do^to de asesinato, cimlificado" por la 
a levos ía , con Fas agravantes de p í e 
ni' i litaci( ' 'n ' y haber sido bd-ietido el 
crimen en lusar sagñaddr; 
.Piide. en iconsecneiici'a, ' p a r a G-Ctn-
za'io de la Colina, la pena de mn ole . 
La causa p a s a r á boy misraq a no-
'der del iSousadOr privado, don An-
d r é s A r a g ó n , quien en brevísini ' ) pla-
zo e v a c u a r á sus conclusiones provi-
sionales. 
E L 8 D E 3 U N I 0 
se cumplo el décimo aniversario 
de la fundación de 
F o e b l o C á n t a b r o 
y es nuestro propósit) el de publi-
car ese día un número extraordi-
nario de 
V e í n í i c u a í r o p á g i n a s 
con curiosos relatos de la vida 
del periódico, grandes informa-
cioues y muchos grabados. 
Q u e r e m o s h a c e -
un número interesante y pondre-
mos todo r u i c s u o ( j . s i - . u no para 
conseguirlo. A pesar de las 
V e í n í i c u a í r o p á g i n a s 
y de los 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
y de los comentarios e inform?;-
cioues no aumentaremos ei pre-
cio del ejemplar de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
que también se venderá a diez 
céntimos 
E L 8 D E 3 U N I 0 
Marinero ahogado. 
Kn las a<uas ue U« ., '•¡sdicci' 
d t ; Paraca Ido, ha aparecido llotandi! 
r\ cadaN'er J marino ingles liuilio, 
mo Kiavssicn, que c a y ó al a<nia ni 
pas;. i > d ía 2'.! de muyo, p e r c r i ó j , 
aleteado. ' 
Et\ el lugar del Inaillazgo se person-
el Juzgado de Mar ina , que ordene) pj 
levantamiento del c a d á v e r y sn enn ; 
ducié-n al cementei'io do San Vieentp^ 
La papelera y l o s ^ e r j ó d i c o s . 
Don Nicolás Urgoiíi se 
querella contra "El Im-
parcial" y 44 A. B. C." 
. M A D R I D , 5.—Don Nico lá s M a r í a 
de Urgoá t i se ha querellado contra el 
d iar io «El I m p a r c i a l » , por los ar t icu-
n quo yfijene publicando sohre los 
solares del Hospicio,, a s í como tam-
hdén contra «A B C», por roproducij 
i . . de edlos. • 
,Se acusa a amü^os peniódicos del 
deli to de calii imiña. 
E l Juzgado ha admit ido las quere-
llas. 
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Robo de valores en Correos. 
La Policía detiene a un 
oficia! del Cuerpo y a 
su esposa. 
M A D R I D , 5.—Al sailir deil Palacio 
de Comunicaciones el oficial de Co-
rreos Manuel Aguado Gií„ fuó detc 
nido por la Pol ic ía , encont rándos. '1-
encima 67 cartas que con t en í an va-
lores destinados a los saldados que 
se ha l lan en MamK'..-os. 
Cíi.prvV» o i e ' - i ú declai ación, dijo qm" 
su mujer,, era cómpl ice , por cuyo mo-
^jiivo las autoridaides diis.pu&ii3ron l a 




M A D R I D , 5.—Bl jueves, 12, se cede-
h r a r á en l a embajada-de Ing la te r ra 
un baile - en honor de los Reyes. 
Un bautizo. 
i M a ñ a n a se ver i f i ca rá en Paiacio el 
bautizo de un hi jo rec ién nacido de 
los p r ínc ipes I de Hohenlohe. 
S e r á apadrinado por Sus Majesta-
des. 
En las Comendadoras de Santiago. 
Se verifica el cruza-
miento del Príncipe de 
/•sturias. 
M A D R I D , 5.—i'in la iglesia de las 
Comendadoras de Santiago se ba cc-
'.-brado esta tardo la ceremonia' de 
cruzamiento dol P r í n c i p e do Asturias. 
A c t u ó de gran maestre, pi--.-si di an-
do, Su Majestad el Rey 
Al acto asistieron todos los caballe-
' • O S de las cuatro Ordenes Mil i tares 
y el preiddente, del Directorio. 
Iljá ce ronrón i a revis l ió una solem-
nidad inusitada. 
E L DIA EN BILBAO 
Pidiendo azúcar. 
RIíLBAO, 5.—Por la Alca ld ía de 
S a ñ t n r c e han sido pediiios a 'a 
Jiunlta de A.bas"teci:m,ientüs la ca.nV-. 
dad de 2.700 kilos de a z ú c a r blan-
qui l la para eil consnni!) del vt^-inda-
í o , pusí ' ío ano en ía ac lualklad se 
•i>x>nT.f".s '5i-.]-|H-i|T.̂ f> cir) ft'r,S'f<?oi v no 
^s concedida a los comerciantes, si-
no al alca'do, el nne os encargado de 
dastriühminla equiitativamíonto. 
Accidente del trabajo. 
Victor iano Paz, de 48 a/ñosj ci;i r,!n-
tero, doniicilliado en Re •/o ña, calle de 
Santa Teresa, fué eneldo por nn ci-
l indro m e c á n i c o , trabajando en la 
(panader ía ' La Vienesa, resultando 
con la fracturando los dedos anular 
c índ ice . 
So le cn '-ó eri el Hospi ta l de É á -
so ^ i . donde ing re só . 
EÍ oslado de Victor iano se calificó 
de p ronós t i co reservado. 
E l Ayuntpmiento de Santurro, 
F i batane1'1 m^-eidnrl ' ) h i ^ n ^ ^ m ^ n 
te por o'-to Av'-i>ii!.?riio.-|h», s eña l a las 
•sitruienles. at n4 í^pd««• 
Inírrpco's. 747.567.^6 pt^eta^, v ga?^ 
los Io!) ".'Oi.29 necetas, '/S m\á r-nfono 
•n celado de Caja de 618.,m27 pese-
tas. 
{•¡sié iirriv^si p« debido ;\ |nc oblio-a-
cionrs dol ú l t imo e m p r é s t i t o del Ayun-
tandento; " 
Bolsa Municipal del 
Trabajo. 
Necesita: Un latonero y nn ajusta, 
dor a pulso. 
Se OTrecen a disipdsiíión do los p» 
tronos: 
Ün tonei íor de libros n iecan^ra l l 
un perito mercant i l para oñeiga, 
dependiente de comercio, un mizo do 
a l m a c é n , iín jardinero, una joven pa-
ra fábr ica p a l m a c é n , otra para ca. 
jera o dependienta do comercio, otro 
m; c a n ó e i a f a , un ordenanza, nn chaul-
feii'- y un mat r imonio sin hijos para 
p n i t e r í a . 
l i a n Mido colocados: Un oaroíntero 
un depenu"'. un éscrihiohíg, $ 
«botónesíi y una fregadora. 
v v v v v v w v v v v v v v v v » v v w v v w v w v w v v a \ ^ 
L a s contrariedades. 
El sucesor de un título 
se suicida. 
A L I C A N T E , Ó.—Infirinid,:.,. un 
ta jo con una navaja barbera, bapne?. 
to fin a su vida un individuo llamado 
Ja cobo G a r c í a Ruiz, de 32 años dé 
edad. soitcrO', na tu ra l de Loica, que 
i«ie dedicaba a conducir a u t o m # f l l | 
de a'nuilev. 
Registradas las ropas del snicidi, 
se le encontraron documentos por lis 
cine se ae>!.M|iiM (jue Jacobo- era M(ú 
sor al t í t u lo de m a r q u é s de R o v N i 
Se afirma que Jacobo envió a Rír. 
c^Dn.a a un amigo con dinero que 
h a b í a tomado a p r é s t a m o , pa ra coi i-
p i a r un au tomóv i l , poro el amigi) o 
c u m p l i ó el encargo, gas t ándose ol (i-
nerp, y Qsto parece que ha sido a 
causa del suicidio. 
VVWVVVVV\AAAA.\A/VV .̂V\AA/V\/VVVVVVA/\/VWVV^VVVV l> 
Los automóviles. 
Un autocamión ocasio» 
na una serie terrible á t 
desgracias. 
M A D R I D , 5.—-i'sta tai de. en la 6.1 
lio de H i l a r i ó n ESljáy^, nn aUtbcSíniol 
onibifitió contra una valla, det rás dt; 
la cual balva varias personas, a Iá[ 
que atropel ló ' de un modo espáñtosol 
A C in i secucnc ia del accidonle rosulj 
muer ta ía n i ñ a de 14 aQos Encai-. 
nacii .n Mera, y biM-idos, de suma gnt 
vedad, el padre de ésta , Marcos Me-
ra, y tres l iennanitos suyos, llamados 
Faustino, EDulogia y Mar ía . 
También , su f r ió lesiones de grave-
dad nn carbonero llamado José Mar-
tínez. 
v v v a / v v v v v v v v ' V V V v v v \ v v v \ / v v v v \ a a / v ^ x a a a-x v a â -»" " • ' 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS-
TERIO, t i . — T E L E F O N O t M 7 
l/vvvvv^l^A^AA^^Aa^Aavvvvv^vvvvvvvv^AAAA.^vw 
Viuda de Sáfnz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a uioa. 
SAN F R A N C I S C O , 2 7 . — T E L E F . 9-71 
3. P I I E V f l EieWiDON 
ENFERMEDADES DE LA MÜJÉB, 
tP A R T O S — R A Y O S X—DIATERMIA 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—T L E FON O 
Sratis: San Francisco. 6. t 0 « <»* ^H. 
-̂uVVVVVVVVVVVVV»AA^^AAAA«JVVVVV%'tíVV\'V»'VVV\ . 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepeoialfeta en enfermedad*1 
de la inlaaioia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE F E C l ^ 
« U R O n » . T Ir i* «no» • iinaV-1'*1 '"^ 
m m U i ü e r a caaias 
ABOGADO 
Procurador de los Tribuna»»' 
VE1ASC0. U.—S. \NTANDR» 
R i c a r d o m i z u n w u 
CIRUJANO DENTISTA 
a» Ju Faoultad de Medicina d«. 
Conaúilfca de 10 a 1 y de 3 a o. ^ 
ÍR44tIfa OF Vf ON A ST HlB f O. « — i -
DUMflN 6 H i » E r P e T ¿ 9 
H e c h u r a s y forros, desde 50 Pc8€t^' 
R [ J A M E N ií. NÜA . 3, 1 
v v w x - v w v w w w w w w w w v v w v w v w v r w 
4 O i q u í n S a n t i u í * ^ 
G I G A N T A . NARIZ V OIDOS 
Consulta de 11 a 12 ( S a u ^ ^ 
Dr. Madrazo); de 1 2 ^ 1 Y ^ 4 
WiAD-RAS, 5 . — T E L E F O N O 
0g J U N I Ó d e m i E L P U E B L . O C A N T A B R O 
Ju j3 ta de R e f o r m a s S o c i a l e s . 
O S 
I,,, reunido la Junta de Reíor-
diales , bajo Ja presidencia del 
señor Vega Lanicia, y bon 
meia de los . señores- ins.jieclnv 
Uncial del T.iabajo, don [&idro 
l1"'''' Aria-; Jns vocales natos don 
S i t ó A^iiirrc y don Mama! Alou-
^ ds vocales paliónos don Arscnio 
i^Sitandla, don Josió (o'nnc/., don Jo-
p'ernánV'Z, don Jo.~c Riva, dolí 
JLnito Jacinto Alonso y don Aido-
W Martínez, y los vocales obrero-
Antonio Pérez, don Ramón Sán-
don Tomás Arce, don Ramón 
don Alfredo Suinilkoa y don diez 
K o V e r g a r a . 
Fl alcalde d a cuenia de baber en-
Í j 0 un oficio a la Almotacenía, des-
[Wfe de b^ber oído a sus represen-
antes 5' examinado el expediente de 
Sniuí tá ¡mpuesila a la m i s m a , notífi-
n̂do ti110 se veía precisado a soste-
"er la providencia, segñn el acuerdo 
(oinado en la sesión anterior. 
La Junta ve con agrado lo becho 
«or el alcalde. 
ĝe da lectura al informe que el se-
ñor inspector provincial del Trabajo 
gjjvió, a roquerimiieuto de esta Jim 
ía respecto a! pacto de los depen-
dientes de ultramarinos. 
Se entra en debate, y después de oir 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
\ í í í de flliorros establecida en 1883 
(APITAL: 10.000.000 de pesetas. 
1ESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
nNDO DE RESERVA- 4.300.000 
jONDO DS PREVISION; 250.000 
hcnrsales en Astillero, Ampue-
o, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
to, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Bftnco filial: Banco de TorrsI&ysga. 
JAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
íor 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
bor 100 de interés anual, 
i Depósito a seis meses 3 por 100 
-le interés anual. 
Depósito a s doce meses 3 y 112 
f )or 100 de interés anual. 
J Cuentas corrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
1 Cuentas de crédito, giros, co-
j bro y descuento de cupones, ór- • 
| denes de Bolsa y toda clase de j 
| operaciones de Banca. i 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de Imouestcs, p^ra «es 
contratos formalizados a na^bre 
de un soio Piular. 
M ile M d lie M i l i 
l i m fie films le Sasíaoileí. 
EN LA SrCURS^L (Her-
nán Cortés núm »-) fe luvén 
exclusivamenr,.-: 
Pré tamos li 'p )tocar'os y 
Cuentas de créd.1,0 con garan 
tía de tincas. 
ídem de valores, sin limlia-
.cióo de cantidad. 
Cpú g . r an t í a personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
EN L \ CiONTRAL (Tautín, 
•número 1) se hacen préstamos 
* e ropa», alaajas y la^ opera 
ci jues del Retiro Obrero Obli 
gato rio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
s?mestralmente: en julio y en 
*nero. Y anualmente destina 
él Consejo una cantidad para 
premios a ios imponentes. 
hupes de oficina: Da nueve a una 
VfüQ'' t a rd" do *re» a cinc". 
a í&áoé los sefippes voqalés, se somc-
te a voítaCi-óp la propuesta de la ;re-
l̂ respEtaicicifei obrera, para que sean 
ceityaidoB lus ©stab^ecii^ien^ós de ul-
ifauiaiinii- y c micsl ¡bles, do una a 
tros, del modiudía, s í . m m I " desecbíwla 
por 9 votos coiitra ó. 
A contíinuafeión so áijiuictc a vota-
ción la propuesta del señor alcaldo-
prosidonlo, y so acuorda. péf !; votos 
contra 5, estimar la solicilml Díéseii-
ada por ci (iiemio do defendientes, 
y que loá rofoi-idos estabiocimieiitofe 
de coanestibles y ultramariiios so so-
metan al acuerdo ,qi*.e autoi ioi ni Mit.' 
rtenía adoptado esta junia loKjal, y 
que se halla en vigor en !a actuali-
dad, encarjíándose el señor a lea Id. 
presidente do su riguroso "•uiu-uli-
miento. 
Se imponen, por inconiplimit nto n 
'a loy de Jornada méircantil, Ifl multa 
lo 25 pesetas a los i j i d u s ! I f ' s d íi¡ 
Vicente Pérez y don Anialio Lbnn;-.. 
También se acuerda que par ía < . >-
inisrán correstpondlente gire una 
visita de inspección a los. caifós «Es-
,)añol», «Royalty», «Bonlevard» y «An 
cora». 
Se da cuenta de un afielo enviad 
(por el exceleintísimo señor genera 
" tfobeirnador, respecto al horaí-ip ; u 
tualmente vigente para ta.? taberna 
tiendas de comestábles y do nltrnina 
rinos, y despuiés de deliberar se steue? 
da, por 8 votos contra 6, que se atet-
gan a las mismas horas nuo hay eí 
•ahlecidas en la acitaialidad. 
Se da lectura a una d 'inmcia lo 
cha por la Asociació-n do Depondiep 
tés de Comercio, lad'ust, la v Baños 
cdnira el induslrial don rsidoro Bob5 
lio, coa panadería en la oaüo de 
Doctor Madrazo, núinerh I . y r 
acuerda que la Comisión do dicha zo 
na "e rnoiirgno de comnrnh;i''in. 
También so acuerda qno la ífenUñ 
eia presentada contra o' fabrifeatft' 
isoñ-or Barros, naso a la TnsnoccióT 
provincial del 'Trabaio, en af ribucio 
'íes do su competencia. 
En virtud de los d.icbíniono.s presen-
tados por el vocal tevñco de festf 
••••ní:i. sé acuerda clausurar Jos estf 
'. 'rrimie^of; <íLá Pasiega», sito en*}' 
•; a,, de Hurgo®, niómero 1; «Las Ce 
U r.iá?», sito en la calle do Sanf; 
rd ir-i , y r l do don |ftfté Pelayo. si*-
"n 1.1 cali'1 do Miiyalhines. v él fe 
i"ome=tihios ..r.i Brasil.»; sito on Jí 
";in.. do San José , , 
A nofi ^(diritud de don Franeisc 
r',\n-silo, en Ja que se solicita se 1* 
concoda ponniso nara poder desiia 
r-har víveres 51 cuaHraier hora del dír 
o do la norbi a los barcos foraste 
rog, deuégydá. 
!•"! vn,-:il dbicri i , soñoi- Sánchoz 
muosí-i ahu Üo-^ oid-n on '̂a ciui 
.-o señala la fo-maciri-i do una ,0o 
mi si n •riix»;i, q:-' So ha do componei 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCUHSALKS Ai^«< ' - i R t c v , 
A s t i l l e r o , A s t o r q a , C a b e z ó n 
D E LA fcAL, LaUHDÜ, LLANES, 
L e ó n , L^ l í a S e z a , P o n f e r k a -
DA, REINOSA, RaníALFO S a - ' -
TOÍTA, SA1AMANCA Y TüHBB-
l .AVEt^ . 
Capital: 15.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. 
F^ndo de teserva: 10.250.000 
de pesetas. . , 
Caja de Ahorros (ala ei-taí) 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cu«Mita,si corrientes y de dé-
osnos, con intereses 2, 2 v 
medio, 3 y 8 y medio por 100. 
Créditos eu cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y neg-ociación de le-
tras, doenmentariaso simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Pi isiamos sobre merca-
derías en deo^sito, tránsito, 
etc., Néffocteción de monedas 
extranior i - «̂•tf "'tú df .-. 
bio df la- aii-;.n is CiH-.iu,as 
Cprricutés en ellas, etc., Cu-
pones, •miornliciones y con 
versiones. 
Cajas le srgurid^.d parn par-
tícula ros. 
Opern( i"n''s en todas las Bol-
sas, DélióKiios de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
bireccióji telcgi-átioa y tele-
7 fónie. v i ; ;u ' rAXTlL . 
PRONTO S E PONDRÁ A i k V E N T A 
en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
• m p r á n c f i o f i a j c o n s e g u i r e s » t r e s c o s a s : 
Comprar el agua oxigenada m á s rica en oxigene. 
Comprar el agua oxigenada m á s bnra tx 
Favorecer la industria m o n t a ñ e s a . 
(i,' u m votSal éírorc y un pati'OJio dt 
l.i junto ío "ali pafei aten'lTer a ta ina^ 
p ' v i n i d-l Tü-hajo, se acuerda q w 
el sfiü 'ispeen' • ¡¿rovinciaJ del Tra-
baj liai' .i l i i ( spoüdiente consul-
ta rofcroiilc al caso. 
El vocal obrero so/ior Vergarg., 
ruega a la Alcaldía que el imporfc 
áe las mulitas iiii;piicsía> por infrac-
ciones a las ÜQyes sociales, pasen al 
í-nstitaiio Nacioíia! do Pcevisifen, y oí 
señor alcalde projnele hacerlo asi, 
para Ip ciíáf se acuerda destinar la 
caididad de'150 peseras pnra gastol 
de pape' del IssUulo. 
El vocal óbréró señor Arce, ruega 
<e liana. ciiH/pltl vfue en tod*.^ Kis ca-
rei i . i ' - sí Cok que la lista del servicio 
de su p; i->í;iia1 
El vocal obrero señpr Sánchez vuel-
ve a -lej-Mí- a la Alcaldía que se modi-
ñqrie la combi.Há^ií&n dq las zunas que 
, Di-'-e^ponden a las (iiiniisiones, coii 
• •! fin de eyitar qu.- pueda darse e"1 
ea-M ¿Je que. ¡i '•-y'-{¿;das las leyes sn-
ciaW's pór un i ; dividuo de hi misnr 
Comisión ii"-p/ i . ra, quedara Lmpim' 
S.'i e.v! ra initac Lón. 
V no babierado .nris a«iin'os de qm 
liatar, se' levantr) la rei.inión. 
L A C O M A 
N e c e s i t a o f i c i a l a s y a y u -
d a n t a s . 
H E R N A N C O R T É S , 2 
• • • I I W I I I W 
«/M/Vr<VVVVl.V»A/VVVVV\AAÂ'VVVVVAA'WVVWVVVVVVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El m 
imiento del Asilo en el día de ay 
a el siguiente: 
rorrv'das dii-stif'biiíídas, 715. 
Transeúntes que han recibido al 
•er^ue, 17. 
.Recertfidos por pedir en la vía pi; 
Vóca, 1. 
'Asilados que quedan en el día d' 
hoy, 139. 
K o u e d a d e s m n r e g a o s 
PERLAS LIKA 
Platería y joyería de L. Corcho 
Paseo de Pereda, 1.—(Metahíigica;. 
Música.—Programa de las obras 
lúe ejecutará hoy, desde las ocho y 





Dances Hovergieone. nriinions 1 yí. 
—Grieg. 
De la Jite dii VJlloge'Vo^isin.—Boil-
lien. 
Segunda parte. 




Danza orienta:!—f.'olí v A g - u 1 í ó . 
los l 
rPEEOIOS FBANCO BORDO BARCELONA" 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables....... 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
fcrtgi Moderno.-Calderón di la Btrea 11 
ta G é B a r S a n í a n í i e r i n o 
( A N T E S A L E G R Í A ) 
tocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en fiambres, maris-
cos, cervezas, cafés, chocolates, hela 
los, refrescos de todas clases etcéte-
ra, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
ra mies conciertos orquesta austria 
j a. .. 
MAGNIFICA PIANOLA 
Í r ! í i B r b n M $ t i l 
Con arreglo a lo que dispone e; 
irtículo 31 de los Estatutos, se con-
oca a los señores accionistas a jun 
i genera?] ordinaria, que tendrá lu-
.•ar e! dia 12 del présenle mes, a las 
¡neo ¿e la laido, en los locales dc-
i calle de Cervantes,- número 7. 
.v-onlo"; a •rat.ar: 
Sitiiación de la Sociedad en 81 de 
El Consejo de Administración. 
En el Hospital de San 
J o s é y Santa Adela. 
AÑO X I . - P A Ü I N A % 
" - ' i " -
E l n u e v o D i s p e n s a r i o 
a n t i t u b e r c u l o s o . 
MADUID, ó.—Esla mañaiKi se han 
celebraxio divéisos ocios en- el Hos-
pital dé San José y Santa Adela. 
A las once en punto llegó la fami-
lia reíil. 
Su oaj ...d la Reina doña Victo? 
na iha ' aeoinpanadii pnr su dama 
particiilar, scfiorita Concepción de 
lierediái 
A Su .Majestad la Reina doña Ma-
ría Cristina le acompañaba su cama-
rera Qiayor la condesa de Heredia 
Spíimla. 
A Sn Alteza Real la infanta doña 
[sabef, la señorita Beltrán de Lys; 
A la doqoesa de Talavera, la du-
fuesa de la. Victoria. 
l4 las puertas del establleciinienta 
fueron recihidas las augustas perso-
las por la Superiora del.mismo, una 
• epi eseíari.'.n de la asamblea general 
de lá Cruz Roja, otra de jefes y ofi-
ciales heridos y allí hospitalizados, y 
ad. más por el jefe superior de la 
Policía de Madrid. 
Seguidamente las augustas visitan-
es ocuparon un estrado y el nüal'q'UsSe 
lé ' i i Rivera, secretario general de 
a Ciuz Roja, pronunció un discurso 
ando las gracias a los Soberanos por 
!a labor que realizan en pro de la 
ruz Roja y tamibién al Directorio, 
que ha aiunentado . los presupuestos 
le la Institución y, además, ha crea-
10 lá Liga antituberculosa. 
A continuación. Su Majestad la Roi-
la doña Victoria hizo entrega de los 
•:plomas concediendo la cruz de Be-
1 •meia a la Superiora del Hospi-
11 de Ceuta, Sor María de Moulín, y 
i la drl li(!-pi.ta.l de San José y Santa 
Vdela, que es la fundadora del Hos-
'vitall Militar do Melilla, Sor Isabel 
Moya. 
También hizo entrega la Reina de 
'os títulos designaaido enfermeras a 
meve damas, a seis Hermanas Mer-
«dairias y a nneve Hijas de la Cari-
dad, y concediendo a diez y seis se-
Roritas el titulo de enfermeras profe-
sionales. 
Despules hizo entrega a los pobres 
que asisten a la consulta óptica que 
en el mismo Hospital dirige el doctoi 
dogales, do unos lentes graduados, 
que han sido regalados por el mar-
qnés de Jiménez Arenas. 
El presid«nté dé la Junta Suprema 
del Hospital, marcpiés de la Donia, 
orcmunciÓ iin discurso dando las gra 
cías' al susodicho señor por tal do-
nativo. 
A continuación, hafReina doña Vic 
toria procedió , a la colocación de la 
o rime ra piedra, para el nuevo dispen-
sario antituheróulo-o, .iiie se conc+i*n' 
rá en unos solares iiiin"dia1ns al Hos-
intal do San José y Santa Adela. 
C r u z a d a d e l a E n t r o -
n i z a c i ó n . 
Fiesta de la Realeza del Sa-
grado CCrazrn en Santan-
der: 8 de junio. 
Fjsta tarde, a las siete y media, 
comienza el solemne triduo en la pa-
rroquia de Santa Lucía, con motivi. 
de la Realeza del Sagrado Corazó: 
) fiesta ilo la EntrnnizacKMi. 
Los tros días, a las siete y [tíedb 
de la laido, Santo Rosario, 'serinór, 
oor el revoroiido'Padre Calasanz Ba 
radat SS. CC, dirvetor Nacional di 
'a (ihra. Rcndicii'n. 
VA dom.iingo, 8, desdo las diez y 
mledia do la mañana hasta las och' 
v media de la noch;1. hftbr^ ' '"nos d' 
adorad Oír es cada méd'ia ñor •» 
•r|-+í» tf.ndo Hn.rá íá Done ̂ i ' -n r 
Llusltrísimo señor vicario genei-al de 
la dii,',e-¡s. 
RUEGOS Y OBSERVACIONI.S 
Pr in lTo. iCuantas personas de-
Nseen tomiar parte en los turnos do 
Adoiaci. n [jara el dóm-ingo, sírvanse 
dejar su ii'in'iloe y hora de vela que 
deseeii, menos l-á de las siete y media 
de la tarde, destinada a las autori-
dades, en la l.ihrri ia. Religiosa de • 
don Bonito Hernández, calió m "a 
Ribera, o en el comercio de don Am-a 
cetó Pérez, Blanca, 14. Las listas' se 
eenanin en la mañana del -sábado. 
•iSogmidn. El dia 7,. sábado, a las 
doce' del • día, se hará la Entroniza-
cíón en los cnnieilores de La Caridad 
de Santander, con asistencia de las 
aiitnridades. Se dará un oxtraórdi-
narib a ios pobres, y esiperamos 'una 
limosna de la caridad nunca doŝ inou-
tida de Santander para estos pobres 
y otros muchos a quienes socorre da 
Obra de la Entronización. 
«Lo que hicisteis por uno de miis 
hermanos pequeños a Mí me lo hi-
cisteis..., y lo que les negásteis, tam-
biÉá a Mí me lo negásteis!. dice Jesu-
cristo.» 
Tercero. Las limosnas en metálico, 
como las velas para el akimbrado de 
los cultos, pueden entregarse en las 
direcciones arriba indicadas. • 
¡Amantes del Sagrado Corazón eh 
Santa Lne'a. os da cita vuestro Rey 
Divino!—El secretario de la Entroni-
zacicn. 
.vvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwtvvvvvv^ 
A g u a d e H o z n a y o 
" p i t o d e l m i m m r 
L a m e j o r de m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e tc . 
De venía en farmacias y droguerías. 
QfClna?: M m V V E » , NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los'principales estabkcimientos 
do rilrj-anvíjinos. Precio; 28,00 lata'd*» diez kilos bín. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S I V E D 1 D A 3 
Antes dri co-nprar, consulten precios ai 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A DE C A Ñ X D Í O . — « á Í F O N O 4-50 
E s p e c t á c u l o s . 
Pabellón Narlpn.—S A. de Espec-
Hoy, viernes: «Mí primo», comedia 
en cuatro actois, interpretada- por el 
céMbre' tenor Ennico Caroso. Exclusi-
va Seileccine. 
«Váaidicator)), episodio cuarto. Sen-
sacional serie de aventuras detecti-
vescas. 
Mañana , sáibado: «El ndño mima-
do». Gran creación de Charles Ray. 
Teatro Pereda.—Temporada de va-
rietés. 
i , y, vienvi s, á la-B siete y diez f 
mjedia: Luisita de Navarra, Charles, 
Hlanca do Navarra, Los Luxenti, con 
el estreno de la astracanada cómico-
burlesca en un acto y tres cuadros, 
WtuJada «Üon Juan Demonio» y The 
Joannys. 
«̂'WVVVVVVWVVV\AWÍ'VVVV\WVVVVV\A/VV\'̂ ^ 
C o l o n i a B u r g a l e s a . 
ISe convoca a junta generaJ para 
eü domingo, 8 del actiial, a las onoc 
do la mañana . 
Ordini ¡Id día: Festejofi do Saú Pe-
Idro.—La Directiva. 
r í o J a p a T o m a r 
VINOS FINOS DE MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A , L 
J Ü A N D E L A C O S A , 1 
Ho lo duda iístnú. bada la olrculMléit 
de este perlódloo el anuncio no m «aro. 
<*r«o(&aEnon:«i aquelcoa «jue cobran ha-
rato 99 por que no elreutan; pera, ela 
smbsrga, con «aros por «ua na I m toe 
âtíMd 
lVVV\A/VVVVVVVVVVWvVVW\a\VVWVVV^ 
B a l n e a r i o d e C o r c o n t e . 
Clima de altura. Muy tónico para 
nérVi'UMJs. Esa as aguua son tus me-
jores conocidas pura la curación de 
las enfermedades del riñón, vejiga, 
artritismo, e infalábles en los cólicos 
lefríticos. Disuelven el .ácido úrico v-
os cáloulos. 
TEMPORADA: del 15 de junio al 
10 de septienubre. Gran Hotel, con 
iodo el contó t í moderno. Espléiididos 
•alones.—Selecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
••lases modeslas. , 
Anfomóviiles desde Rickiosa (flerro-
^arnl del Norte). 
Soncilljt) (ferrocarril de la Robla) 
f Ontaneda.--r?iirgos. 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS, 
: 1,1.VIA DE ALTURA y CONFORTA-
BLE HOTEL, son los tros eleípentoá 
.que compíetan este BALNEARIO. 
TINTO 
S A M r t l S f i f O f í l S f i f l f í 
l e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
firan P s n s l o n a d o - E o l e g l o 
SERORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antee Martillo), y Suoursal 
en el Sardinero, cana uo i - u i » 
«Vim-,J^pdrlguaz». — Edíñcios de nuev» 
construcción y a todo confort.—Imeraa.». 
medlqipenxionlstas y extemas,—Autorri^ 
n-n t c t - o oí c¿i-rvio$n ño\ Oc-nor>»^^ 
Rogamos a nuestros suscriptores .«tua 
siempre que hagan envió por giro pos-
ai tie alguna cantidad escriban a esl» 
Administración comunicándolo, para 
•4 dad. 
Año X I . — P A G I N A G ,•¿-1. C A N T A B R O 5 DE JUNIO DE 1924 
í a t t r i o r , ¡serla F u 
> » D . . 
• « C . 
» » B . • 
A . . 
» » G y H . . 
Vxterlor (partida). . . . . . . . 
ÁmortlzAble 1920 F . . 
» » B . . 
» » D . . 
» » C 
B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
T t i o r o i • ñ e r o 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octubre 
í é d u l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100. . . . 
Idem I d . 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera, sin estampillar 




Norte 6 p e r l o o . . 
Biotinto G oor 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léc tr ica e spaño la 
(6 por 100) 




Marcos. , , , , 
L i ras 
Francos soizos , . . 
francos belgas 



































































































Cédulas 5 por 100, a 100,80 por'100; 
pesetas 6.000. 
Acciones Saiitanderina de Nave-
gación, 14 acciones, u 551 pesetas 
m i . 
Idem Aguas, 53 acciones, a 405 pe 
setas una. 
A rizas, a 91,75 por 100; pesetas 
2.500. 
Trasat lánt icas 1920, a 100,80 por 
100; pesetas 3.000. ' 
Naval 6 por 100. a 97,30 fat 100; pe 
setas 12.500. 
Real Cuniipañía Asturiana, cupón 
15 uciubif. a 100,75 por 100; pesetas 
20.000. 
Potasa de Snria. a 99 por 100; pe 
s.'ias 5.000. 
Un ion Nava-I de Levante 6 por 100, 
a 96.50 por 100: pesetas 15.000. 
Viesgo* 192J v M , a 98 por 100; 
pesetas •X'.xm. 
D E B I L B A O 
Acciones. 
r.rédilo de la Knión Máneia, 570. 
iFerrucarrites del Nort^ de Espa-
ña, 325. 
Fcm)carm'los de .la RobJa, 470. 
Hidroeléctrica Ivspañula, 146. 
AiMos Hornos do V.kcaya, 129. 
Unión Resinera Española , 289. 
Obügaciones. 
FerrO'Carj'i'los dvl Norte de Espa-
ña, prinrern, 65. 
'Eleotra de Vicsgo, 0 por 100,97,75. 
Alinas djSl Riff, B, 0.3. 
Altos Hornos de V<izcava, 5 por 100. 
Mué, 93,25. 
I ia la -Barr i , 94', 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
á mortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
1 xterior » 
A C C I O N E S 
1 abacos de F i l i p i n a s . . . . 
> orte , 
Arcantes. . . .v.r 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » , 


















































S A N T A N D E R 
Amurtizahle 4 por 100, a 89 por 100; 
pesetas 17.500. 
Tesoros 4 febrero 5 por 100, a 102 
por 100; pesetas-19.500. 
I BZ a l é c l r i c a , i g n i ? I n e r -
n p a r a fincas d e a m p o . 
^ P r o d ú z c a l a nsted mismo c o i 
í i o s ' g r n n o s e l e c t r ó g e n o s ® 
GARAJE CENTRAL 
Ag-ncia exclusiva y depósi to del 
aparato patentado de engrase 
"TECALEMIT" 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito-
-̂ •vv vi -«-wvvvvVVWWVWWVVWWWVWVVWW 
i c i a p r o v i n c i a l 
AíovjirieiUo del personal ocurrido 
-n los pstablrrlniientos de Reneíicen-
cia, durante el mes de inavo último' 
Hospital. 
Exist ían del anterior, 246; ingresa-
ron, 212; fueron baja: por curación 
172; por defunción, 18; quedaroTi cií 
in de mayo, 147 varones v 121 héra-
hras. Total, 268. 
Fueron aperados y curados sin cau-
sar estancia, a razón de 42 diarius 
Casa de Caridad-
Quedaron, -492; ingresoron, 5; ' fue-
ron baja: por reclamación, 3; por de-
función, 1; existencia en fin de ínayo, 
238 varones y 255 hembras. Total, 493 
Casa de Expósitos. 
lExistían, 553í ingresaron, 18; fue-
ron baja: por reclamaciiui paterna, 2; 
por defunción, l í ; quedaron en fin de 
mayo/268 varones y 287 hembras. To-
tal, 555. 
Manicomios. 
Quedaron en el provincial de Valla-
dolid y otros en el mes anterior, 217; 
ingresaron, 7; existencia en fin de 
mayo. 134 varones y 90 hembras/To-
tal, 224. 
Se ihallan en framita-dón sois rx 
pedientes relacionados con igual nú 
mero de demientes acogidos en es»tfi 
Huspiial para su conducción al Ma-
nicomio. 
• • • 
Kn el Instituto-Asilo de San Jusé, 
para ep!'.'; tico-, fundado en Cara-
banchel por los exceleni ís imos seño-
res marqueses de •Vallejo, exist ían \ 
continúan, 8. 
iBagajes. 
JBn la capital se expidieron órdenes 
para 22 servicios verificados. 
L a defensa; señor Mateo, pidió k! 
absolución. 
Suspensión 
P o r encontrarse ayscnt'e bl prdee-
sadó Vicente Rniz, fué suspendido el 
otro Juicio oral de la causa que, por 
el delito de lioniicKlm por impruden-
cia;, se le seguía en el Juzgado de 
Rcinosa. 
píVvvvvvvvvvvvvvvvvawvvvvvvvv\Aavvvvvv\wvv» 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E S D E P O T E S 
| A u x n ' « a w R u » ' a b a wspa&a. 
P a s e o da "epoda 2 1 . - S A N T A H D E B 
H A N M O T I L - OAPA - RBSTAUXAJN7 
D E J Q L M N G U T I E R R E Z 
IMuuilRa DHcrlsmna O M I t A ; para fti 
pretfuMlón cUI Oafé Bxprést. 
MarlOMM vsrladot.—8«rvlel« • Icgcata ? 
Mctferna jsara bodas, banvuetsa, •ta-
pía lo del día: Salchichas ..en ohius-
erntte. 
GARAJE CENTRAL 
Agencia exclusiva y depósi to del 
í i -nortiguador patentado 
"HARTFORD" 
No compren a nadie sin visitar este 
depós i to . 
ÂAAAA/VVVVVVVVVAAAA/VXVVVVVAaA'VVVVVVVA'VXAA 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
Ante el Juzgado de esta Audiencia 
con^pai .c ió ayer Luciano Hiera Gu-
tiiérrez, quien, según decía en sus 
.conclusiones el teniente, fiscal, señoi 
Rivero, la noche del 13 de enero de 
192íi arrojó dos piedras contra el ve-
cino de Arenas (Torrelavega) ÉifeeO 
Agüero, causándole lesiones que tar-
daron en curar veintiiúij días. 
Pot estos hechos solicitó el señor 
fiscal que se impusiera al sumaria 
do la pena de un mes y un día de 
arresto mayor, e indemnización dt 
100 pesetas ai perjudiieatío. 
C a l l e 
I N A S D E M A I Z 
Las1 mejores, por su finara'y limpieza'.'las'de] 
laSFábrica l a A l f t G - B S W T I N Ü L 
d e M a d r i d : , n ú m . 7 | . - S A N T A N D E R 
Liébana e^tá de duelo. 
E n el pueblecito de Aniezo, situado 
muy cerquita de la morada de la 
Santuca, de quien era ferviente de-
voto, ha dejado de existir el día 3 el 
preclaro lebaniego don Manuel de las 
'Cuevas, coriiforlado con. los Santos 
Sacramentos y rodeado de sus fami-
liares. 
Cundió por la villa y pueblos de la 
región tan dolurusa pérdida como 
reguero de pólvora, : iemlo por todos 
sentida, pur pertenecer el. finado a 
esa raza nmntañesci en que todo era 
corazón y bondad, dejando un bue-
co en la sociedad lebanicga muy di-
fícil de llenar, tanto por inagotable 
caridad para ,ol necesitado, fumo 
por I d s bttexioso consejos que reco-
mendaba. A pesar de sus 82 años , es-
taba, como decimos los lebaniegos. 
m á s fuerte que un roble, siendo poi 
ésta grande la sorpresa que se- tuvo, 
al tener noticias de que en Aiviezo ha-
bía muerto tan respetable señor. 
A la conducción del cadáver a la 
última morada puede decirse que 
acudió toda Ljébana, pues de todos 
estos valles llegaban a Aniezo nutri-
dos grupos para engrosar la gran 
conriirreiicia que asistió al entierro 
testimoniando así el público lebanie-
go lo mucho que apreciaba al finada 
Reciban lodos sus familiares, y es-
peciaiiTuente sus hijos don Ignacio 
don Pilácido y don Fél ix mi sincero 
pJéL'amc, deseando ¡i lodos la resig-
nación cristiana que en oslos casos 
es menester para sobrellevar pérdida 
tan irreparable. 
T . B. O. 
Potes, 4—5-54-. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVV̂  
P O R B O C A D E O T R O S 
COSAS QUE PASAN 
De la Tierra a la Luna. 
Al comenzar el próximo verano se-, 
rá lanzado un proyectil desde la Tie-
rra a la Luna . 
•Es el primero después del imagina-
rio de que nos habla Julio Verne. 
iE)s íambuin el prini'ero desde que 
existen Tierra y Luna; porque a no 
dudarlo, los egipcios o los cartagine-
ses hubieran juzgado sacrílen-a toda 
tentativa de comunicación con Isis o 
con Tanit. 
E l ensayo en cuestión se liará en 
los Estados Unidos. 
E l profesor (iiuldani, que h a con-
cebido la idea, la pondrá en ejecu-
ción. 
Goddani es director de la Sección 
de F í s i ca de la Universidad Clark, 
en Woviester (Massachussets). 
E l inventor lia obtenido la ayuda 
financiera del poaeroso Instituto 
Simithsoniano de .Washington. 
El primer efecto de este hecho ha 
sido. el de hacer cesar la r isa de los 
escépticos. Estos esperan alio ra a que 
se verulnue la experiencia. 
E l profesor Goddaid trabaja desde 
hace unos años en el proyectil que 
ba de dirigir bac ía nuestro satélite. 
Esté proyectil tiene la forma de ci-
garro y contiene un segundo proyec-
til que será disparado automátioa-
mente en el camino. 
En el.momento en que el proyectil 
toque en la Luna, la explosión de la 
pólvora, dará un resplandor visible 
desde Ui Tierra, con el telescopio. 
L a Luna habrá, de estar en ruarlo 
creciente cuando se intente el expe-
•imento; así se dist inguirá el resplan 
dor en la superficie obscura. 
E l proyeefil avanZani once kilóme-
tros por séfrupdo y tardará 36 horas 
en llegar a la Luna. 
¿Madre -, o diputado? 
E s t a es la aimnstiosa cuestión que 
se propone desde bace unos dias i;, 
srñoi.i de Pliilipson, «diputada» con-
servadora desdo las ú l t imas eleccio-
nes inglesas. 
L a señora Pbilipson es. en efecto, 
^dienl-e conservadora, pero es tam-
bién miadre de familia modelo que 
hasta ahora se consagró con amor á 
a educación de sus- hijos. 
Y si la señora Philipson pstá en ios 
Comunes, no puede estar en el hogar. 
Si estud'ia un proyecto de ley tiene 
que desatender la cocina... 
iParece. pues, que hay una cierta 
inc;o,m:patibilidad q'ue no había pre-
visto. 
E n los centros políticos bien infor-
mados se declara, que Ja s e ñ o m 
Philipson abandonará la política pa-
ra volver tranquilamente a la casa... 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a p e s c a d e l b a c a l a o . 
CRONICA 
Un ai mador gallego, do los que iniciaron hace treinta años el ren • 
miento de la indusliia pesquera en Vigo, y que ahora reside en SeviiP" 
don Lsmeiaklo Domínguez, se propone que uno de sus' barcos llegUejlai 
ta las aguas de Terraiiova, para que nuestra nación participe en k • 
dustria de la fíese;! del bacalao. lri" 
iSegún noticias que publica «El Financiero», el buque que so destín» • 
a esta pesca se abanderará en Sevilla con el nombre de «Melitón n 
nfinguez»; tiene 660 toneladas, y l levará 45 hoiabres de tripulación h 
rá su primer viaje a Terranova neutro de muy breve tiempo, y efectn 
rá tres exipediciones anuales, que durarán tres meses cada una, y-ia Jr* 
ca se realizará por el procedimiento mas perfecto qlie se conoce hash i 
feoha. 
. m 
y se 1 
las fases ae ena, uesue ja capiuru uc ios uaca-mu», utism uescarga eñ 
los secaderos. Estos s t r á n dos, uno establecido en el punto denominad 
Gel'Ves (Sevilla) y otro en la bahía de -Vigo. 
Se calcula, por los resultados que obtienen otros buques del masno 
tipo, que el «Melitón Domínguez» popdrá traér a España, en sus tres p v 
ipedíciones anuailes, unas setecientas toneladas de bacalao, cuyo valor sé 
acercará a un millón de pesetas.^ 
Esta industria no es nueva en Lspaña, como parecen indicar aleu 
nos periódicos; ail contrario, es muy antigua, y hasta se cree que j ( k 
vascos fueron los iniciadores de la pesca del bacallao y no falta quien ¿g/ 
ma que fueron también los descubridores de los bancos de Terranofo 
Más tarde, atraídos a c í r a s empresas marítimvos por el descubrimiento 
de América, y estorbada la larga navegación a! Terranova por las cohti-
"uas guerras con los países del fifortjéj, aliandonaron aquellas expedicio.' o 
lies. 
K] señor Bernáldez, autor del artículo que comentamos, dice a este 
propósito lo siguiente: 
«Documentos del año 1574- confirman que no sólo iban a, Teíranova 
e Islandia los españoles , sino que al jiiiisiuo lieuupo sa l ían no San ¡¡tficefife 
de la Barquera, Llanes, Ribadeseilla, Ciijon y Aviles, formando fiota diŝ  
tinta, otras naves que se dir igían a la costa de Africa y explotábanla pes! 
quería desde el Cabo de Agner hacia el Sur. 
iiTmbién hay noticias de que en enero de 1925 se hallaban armados en 
el puerto de Pasajes, para ir a Terranova, U navios, con 295 chalupas 
y 1.495 hombres... 
))En un Aranrel hrcho eu 1 i()3 pOr l'áiriqne IV para la ciudad Üe San 
Sebas.íii'in se rita el «bacallao» como un artículo que entraba t | i aquella 
fecha por duipiizcoa.» 
«Tei ianova—.iliee el ilustre geógrafo l'i ane' s Elíseo Reclus—ser» 
siempre la tierra de los «bacallaos», nombre debido a los pescadores es-
pañoles.» 
* * * 
Varias multas. 
Por el comandante de Myrina se. 
ñor (iutiérrez, han sido impuestas las 
siguientes multas: 
A los marineros Luis Trucha, Juan 
Echevarría, Aurelio Raniírez y Ense-
bio Oí da rica, por faltar a la discipli-
na, a boido del vapor pesquero «Bus-
ca la vida». 
A Jos/' Mamiñau y Alberto del Va-
lle, por no haber piulado el folio en 
¡r'iw e iubaivación, fsegún lo dispuesto 
i eciénlémefíle. 
Al botero Mariano V-illina, por con-
diídir, sin ayuda de '¡lio marinen); 
a un pasajero. 
Al capitán del vapor- «Sacgo», poí-
no proveerse de ¡latente de Sanidad, 
ni refrendar el «rol» en el viceconsu-
lado de Nueva York. 
Fogcneros habilitados. 
Hoy se celebrarán en la Comandan-
cia de -Marina exámenes de fogoneros 
ihabilitaidos. 
En turno para cargar carbón. 
E n tUrno para cargar earb'.n, con 
destino a Santander, se encuentran 
en Gijón los barcos siguientes: 
«Roberto», 190 toneladas. * 
«San Jorge», 260 ídem. 
«Antonchu», 160 ídem. 
dLarrasquitu», 440 ídem. 
«Galicia», 320 ídem. 
«Pilar», 170 ídem, 
(iab. «Reina. María», Í00 ídem. 
«Inosohii», 200 ídem. 
((Marcela», 175 ídem. 
((Anciola 1», 180 Í4lem. 
«Diciembre», 150 ídem. 
((Quinta», 95 ídem. 
«Forua», 165 ídem. 
«Juanito», 160 ídem. 
«San Juan». 110 ídem. 
((Oenibre», 115 ídem. 
E( «Cabo Huertas». 
H a zarpado de Ba •celona para niiíí 
tro puerto, con carga general, el va-
por ((Cabo Huertas». 
Movimiento de buqu* 
lEmírados: 
«Cid», de Bilbao, con carga gen^ 
ral . 
«Conchita», de Foz, con carga ge-
neran. 
«Cabb Menor»', de Gijón, con car-
ga general. 
«Caho San Se.bas.tiá.n», de Bilbao, 
con carga general. 
«Iberia», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
'«Valentín», de Castro, con mine-
ral . 
Despachados: 
ucCabo MeiiOT», para Bilbao, con 
carga general. 
'(Cid», para Giijón, con carga ge-j 
nera.l. 
«Connhita», para Bilbao, con car-
ga generail. 
« ^ í í K M l l l í i 
V0I8OR D I PEDRO SAN MARTI? 
especial idad en vinos blanooi Q« %t 
%va. manzan i l l a y Valdepef ia» . 
«trvlolo azmsrm*» «n •ornida^ 
«WALASAI.! Húm | . - T | L | P O N O « 14) 
Ideeadas a Oviedo: a laa 15'58 
y 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8 "30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16'26 
y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las 16'15. 
Llegada a Llanes a las 20'J.5. 
De Llanes a Santander: a las 7'tó. 
Llegada a Santander: a las 1Í'2L 
De Santander a Cabezón: a las H'oQ 
y w w -
Llegadas a Cabezón: a lai J3'33 
y 2 r i l . 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y IS'SO. 
Llegadas a Santander: a las 9 28 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las ir45 . 
Los domingos y días festivos circu-
lará entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las U'30 y otro de Torrela-
vega a Santander, que tiene la salida 
a laa m o . . „ 
Linea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las JO. 
Llegada a Burgos: a las 16'30-
Salida de Burgos: a las 7''45- ,„n 
Llegada a Ontaneda: a las ^ ' j O . 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-san 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pedro: a las Ib da 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda: a las 14 JU. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
O c a s i < 3 x x 
Se venda «Ford-Sedan», en^pwtec* 
to «stado. Inforanará-n, Caraie w n 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a Madrid: mixto, a las 
/'5; correo, a las 16'27; rápido, sale 
lunes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
Y 9'29. 
A Bárcena: 10'50, Í8'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2014 (los 
martes, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 815, 
1415 y 17*5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales , con 
trasbordo en Tras laviña , y el de las 
n 5 también los admite para la línea 
de automóvi les con trasbordo en 
Freto.) 
Llegadas a Santander: a las i r 5 0 
I S ^ y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9'21., 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45> 12'20, 1510, 17'f. 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8,23 
9,21 (procedente de Marrón) , 12'28 
15'28, 18'23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50 
1110, 14'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49 
1311, ÍV33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, ir20, 
14'35 y 1815. 
Llegadas a Santander: a las 8'55 
13-08, 16'22 y 20'09. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinación en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
buérniga) y 13'30. 
tral, Santander. 
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(JJI m VA 
Kaolín punhcr.do en polvo 'ino muy adhesivo 
p a r a e l Tratamiento tíe 
Todas las G A S T R A L G I A 
yasifc a"' «narpr» graso 
muy adhér^nte 
|0 SE CORRE - m R/IANCHA 
Especifioo cís todas las 
Farmentaciones gástricas m M l ñ 
^njnsiantaneamente todas las 
* Kaolín es superior al bismutd bajo 
el punto de vista de los efectos en el i.ntes- * 
tino porque tiende a calmar las per tuba- í r e ue ae  cal ar l s  
dones x a regularizar sus Junciones 
Profesor HAYEM. Academia íiüiUfiZiciViíf.lSUe Abril Je 1.020 
Lalioratorio 
BEYT0UT& CISTERNE 
12, b4 St-Martin 
PftRiS 
Ei venta en todas las buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR• 
¡ 1, R U E D U F O I N - P A R Í S 
sumi'io pbr iajs Compañías de los ferrocarriles del Nor-
¡líspaña, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
[¿de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
(] nTOcarriles y tran-yias de vapor, Marina de 
v Arsenales del'Estado, Compañías Trasatlántica 
¿••Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
eclarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
[e vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
-"Para centros metalúrgicos y domésticos. 
iGAWSS PEDEOOS A LA SOCIEDAD 
JLLs-RA ESPAÑOLA . — BARGSLONA 
Barcelona, o a su agente en M U3RXD, dou 
p e ; Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
mgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
IB̂ S de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral, 




' M a C U B A V M É Ü H C O 
¡día W.de JUNIO, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
liDER-salvo cnntingencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
fíSendo pasajeros de tudas clases y carga con destino 
a HABANA, VERA CRUZ y TAMP1CO. 
SÍE ÜÍ OliE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PREGSO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
üi.-i 'is. más 14,35 de impuestos.—Total, 4000.35 
• t g c n i z . — - ! ' ! m á s 7.t>0 de impuestos.—Total, 443.60 
li^co.—Pts. 436, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
L Í N E A A L . A A R G E N T I N A 
ia: de JUNIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
ra trasbordar en Cádi 
Pialdrá de aquel puerto el 7-de JUMO, admitienclo pa-
lios de tudas clases con destino a Río 4a!.K:irü. 
Ai'.uiteviiideo y Buenos Aires. 
jNo deí pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
m k FILIPSWÁS Y PUERCOS DE CHINA Y JAPON 
M's\ día ?« de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
i\u¡ v Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
|§geiií¡, Ni.lf.ieia y Barcelona y de este puerto el día 
Sa'idj Suez, Colombo, Singapore, Manila, 
V.-kohama, Kobo, Niigasaki (facultativa, 
-bu'g-Kung, admitiendo pasaje y carga para 
I y para otros puntos para los cuales baya 
; vicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
r<fa má? informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
i S ^ N 1 ^ ^ - SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 




rlíeero-foafato de cal d«| 
stis ÜBOS.-CRI» É «BBQSOTAL.-Ttiberenlos is, 
MBftrhosatft ríe I cat&rro crónicos, bronquitis j 
1,50 tíesata». 
BOCTOE BSNBDISTGc-Ss» Btnardo, 91.-
•eata SM las priacípalw farmacias de Sspafia. 
•Plasa da las m t m l w t 
ê tallar, Irisoíar y restaurar toda oíase de lunas 
' ' •• b.-s "ñ in!.;:s y medidas que se desea.—Cuadros 
• r-t̂ -aijado-s y muikliira'.s del país y exlranjeras. 
Aí;i,:,U.—Amna da Escalante. 2.—Teléfono. 8-23. ¡ es e , ,
FABRICA.—finruantes, 22. 
S e n e c e s i t a 
para una linca agrícola y gana-
dera, mairimonio labracíor o 
persona competente, de buenas 
referencias. 
En esta Administración i n -
formarán 
en la planta baja de las casas 
A R y C, en la prolongación de 
Te t i i ln . 
Informes: Peña Herbosa, tien-
da «La ¡Marquesa». 
S e s i r v e a d o m i c i l i o de^-
d e m e d i a c á n t a r a 
¡a EpOanes (espina a Fioriái 
TELEFONO -nV 
E f i as 
NUEVO 
j al conta-
do o a plazos, vendo. 
El día G se abr i rá la SALCH í-
GHERld AMERICANA, Velas-
co, IT —Visite esta casa, donde 
encontrará buenos ai tíe ules. 
MOLINO se vendlí 
en el üueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agus 
a propósito para alguna índus 
tria. 
. Para Informes. JOSE DE LOS 
RIOS. CjvaaeiTCió. — T*rraíava«a. 
(OE m GLííiiGüs DE m m m ] 
Especialista en las enferme-
dades del estómago y niños.— 
Medieioa general .—üura radi-
cal d j hemorroides, sin opaia-
ción. 
Plaza del Sol, l.-Torrelavega 
Servicio rápido úz pasajeros caria veinte dsas desde San-
íandW a Siaba^a, Varaor.uz, Tanripico y Nueva Orleans. 












el 9 d i junio, 
el 2 ue julio, 
el 23 de julio, 
el 11 de, agosto, 
el 3 de septiembre. 
4 de septiembre, 
el 13 de octubre, 
el 19 de octubre (viaje 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
extraordinario). 
I • 0 f • • • 
Veracráz.g 














^ n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son complelamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tomdaje de. 
17.509 toneladas cada uno. Eu primera clase los cámaro 
tes son de una y dos literas. En segunda económica, los , 
camarotes son dos DOS v CUATRO literas, y en TERCERA ' 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos CQMEDOIfES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnáficá biblioteca; con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señótes pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
prirnipaL—Apartado de Corsoos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, FRAN&ARCIA.—SANTANDER. 
0 
q u e 
e r v i c i o d e l Osuaal é e P a n a m á . 
Salladas: mentualies del SANTANDL'.R para I f Al!ANA, COLON, 
PANAMA v puertos dtí l'VAW V CHILE., 
El día 22 de JUNIO saldrá de SANTAXliEU iií magiiíiieu > 
rápido vapor 
Admite pasajeros do primer. . segunda v tercera clase, v carga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera díase.—J..',!.)'¡...'¡(i peaetae. j-ricíiJÍdoa los impuestos. 
Seguiicia clase— 859,50 ídem., ídem:, ídem. 
Tercera clase.- ¿00,00 ídem, ídejn, ídem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
^ a p o r O R O Y A , e l d í e | u a i o . 
Fabrica suela, box-claf y becerros engrasados, 
V'< ndé toda elase^le pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión é—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra CÚG ros y pieles de montería. 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, par 
nayor atracción del pasaje hispanoamericano, han sido doté 
ios para los servicios de primera, segunda y tercera clase, d 
Camareros y cocineros españoles, que servirán la comi 
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de té itero clase van alojados en t ámo 
prados de dos, cuatro y seis personas, cóñ cuartos de b 
plios comedores y espaciosas cubiertas de ¡¡aseó. 
?afa íoda'clase tíe ¡mormes, dirigirse a sns fípEíes m Saníandeí 
i ce 
am 
Vgencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
Miciáias sastrería, obreros, ir.o-
ÍOS, y todo el qué teng'a nece-
áidád de- colocarse que consul-
to con esta, agencia. Garraen 
lia, 4, 2.'' izqjiierdá. Teléfono 
M0 íloi as: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
amplio y bien si-
tuado Informan, 
Rubio, 2. 1." 
m \W¡b$j ni* i! U&fi..í?/U nuevos 
-Casa MARTINEZ.—Más bara. 
tos, nadie. Para evitar dudas, 
consulten precio*. íuatn de B«-
H ir A c 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
p m m m & M m u m ® DEL PUERTO m SANTANDESS 
: o m 
El 19 de octubre, el vanor HOLSATIA. 
E l % S Í d e £ u l i o p e l v a p o r 
El 16 dé agosto, el vapor HOLSATIA. 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. 1 
AdmítUeado carga ^ lasajeroB de prlm?ra y segonda clase, ssganda «co lómlca y tercera elass 
PRECIOS E N T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana , Pesetas 400,00. 
£l (incluidosimpuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75, ! 
Batos vapores están constraídrs con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos Qor 
Süssmerado trato q$e en eilca recibes los p»a»jero£ de todas las categorías. LleTaB.módicos, ea-
mareros y cocineros españoles. 
ANTISARNICO MARTI, el 
áuico que la cara sin baño, 
Venta, seüores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo Blanca, 
U . Sus in itacioues resultan ca-
ras, Peligrosas y apestan a le-
t r ' ^" : 
Exíjase sietnore ANTISAfc. 
NICO MARTI. 
bf j . primer piso, tem-^ porada verano, 
sUi / en trico. Informará esta 
Adm in IM ración. 
1151 HOTEL, desalquilado, éti 
N umai . - ^ i . informes: Numán-
cia, 7, l . " 
Pídase directameate a la fá" 
brici LA COVADONGA, Mu-
r?8d».s. teléfono IS.-M 
Calle de San José, ntit». 9, 
Sa reforman v vuelven fracs, 
amoKiusi gaDP.rcunas y unifor-
mes. Feriec Aón v economía. 
Vüólvense trajes ygabanes des 
degQUINGE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo. 
€1, BAJO 
Stores. Visillos, Cortinas, Oa 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
E n t e r c e r a p l a n a 
E l v i a j e d e l o s R e y e s d e I t a l i a . 
V i d a f p m e n m a . T T í x I c o m o > - í o p o n o n l*v>s o o « s ' J . s « « » 
Variedades de la moda. 
! en das a n s t a n t á n e a s to- , p ó n , s<í des t aca v a r a n t e , i i r c s t a n d o 
.as c a r r e r a s de n i - ln i l ios et- i i n «(chic.) SinGantador a este « t a i l o r » , 
P i j á n d o s e 
i n a i i í i s Ctn l a s 
Jeibradas en P a r í s e r i el .pasado m e s 
de m a y o , a l g u n a s do las n i a l e s tmú 
s k i o í ap ro idu ic i idas éñ los l i l t i n i u s n ú -
Ifijerós de « L a E s f e r a » y d e « E l e g a ñ -
civis», cua lqo i i e r a d i p . ^ - q u e los imdM-
t o s f ranceses s o k u n e u t e r o n d í a n c u i t o 
a, Ja m á s a l t a J a u t a s í a . S i n e m b a r g o , 
n u n c a c o m o e n es ta é p o c a ctel a ñ o , 
« n que la . ^g-cnte <d>ien¡) se a p r o i t a y 
p r e p a r a pixríx p a s a r l a r g a s t e m p o r a -
d a s (;n e l c iuiupo, prannero, y e n l a s 
p l a y a s d o s p u é s , m m e a c o m o a h o r a , 
se o c u p a n c o n m a y o r e m p e ñ o las cos-
t u r a s , p a r . i 9 i n a s dt- l o s t r a j e s p r á c t i -
cos. 
V 6 a ñ s e l o s dos m o d o l o s dcJ g r a b a -
d o , a c u a l m á s senc i l lo s , y t a n suges-
t i v o s comió Oilegani i s. 
i K i i Jos dos mjüdie ios 'iféjp-i^dtiGi^Tós 
se Pi- í ísouita c! a z u l m a r i n o , u n o de 
l o s dolores injás en b o g a e n esta t é í n -
p o r a d a . T a n e n b o g a , q u é cas i fía 
d o s i t i o n a d o a l a g a m a éM c o l o i m a -
r r ó n , q u o t a n t o se l l e v ó en t e m p o r a -
d a s l í n t e r i o r o s . 1 
L a (.•baqueta do f o r m a v o l a n l c , l a 
f a l d a os t r ecba y c o r t a , que v a u n i d a 
a u n c u e r p o flojo s i n m a n g a s , y &] 
s o m l i r o r o que , con las p r e n d a s a n t t -
r io i -cs , c o m p l e t a u n o de los c r o q u i s a 
l a Mista, son de c r e s p ó n m a n o q n í 
a z u l m a r i n o y a r e n a . Y e l c o n j n n m 
s a t r e deJ o t r o m o d e l o r e p r o d u c i d o , es-
t á confoec . ionado c o n f r a n e t u de fon -
t a n ; i i . m ; i m , i p i ica i 'xci i rs- ioi ies . 
No es lo máts i ' l . vua i i l : ' lo d é m á s 
f a i i i . i s í a , n i es io m á s fác i l d a r sen-
s a c i ó n y {)Mieiba de e l eganc i a con co-
sas de n m i g i a n senci l lez , de l a s cua-
les t a n t o gu.-jtan las i n g ü e s a s , y son 
i n u e s t r a s Jas n o i l e a m r ¡ Vcunus, s i es 
que de t r u j e s e s t i l o sas t re se t r a t a . 
P o i q u e en la m u j e r h u í f e a m e i i c a n a , 
SiUeiltá y ba.- tante aés .pBeO|CÜpádá p o r 
l e m p i ' i . i m , ! i i o , g r a c i o s a y d e l á c a d a -
t n e í i t é l e . n i h " , m a p a r et aspecto que 
le da el c o r t é d é pelo que a b o r a s é 
estíJsá, ¿píe 1" mi . - am f u m a que c o n o 
v se m u e v e á g i l m e n t e en los j u e g o s 
de « s p o r t » , que g u í a u n « a p t o » o p i m -
t a a c a b a l l o , el t i aje sas t re con í e n -
Cité a I u r - c i ' r . ' i - a l l a r en él la l i n e a 
m a s c u l i n a , - - ( i e i i i c u del m á s iairp.eeable 
' b i i en g u s t o f e m e n - ñ i o , s i en ta ñ l a r s i v i -
I I o s ü n e n i é . 
L o s sastres que v i s t e n a las m á s 
di'.i-'Y'i^guidus y c i egan los s o ñ a r a s y se-
ñ o i i l a s n e o y o r q u i n a s , g a n a n m á s 
que Iqs h u m ; . - » de l a i - - - - l u i a p a r i s i n a . 
Ñ o buce m i i c b o le í que u n a s e ñ o r : 
t a n e w y i i ! q u i n a , mf: l lonar , :a , y j o v e n , 
y b e i n u i s a , p o r a ñ a d i d u r a , b a b í o te-
n i d o !a b u i . ' i K a d a de m a u l a r u n a 
f i i a n s a s t r e r í a p a i a s e ñ o r a s , que e l l a 
m i s m a c o r t a b a y d i r i g í a el l a ü c r y 
que es taba a u n u m í u n d . ) l á p i d u m e n í e 
su f o r t u n a , por- que1 todas sus a m i y a : » 
5 r : i ^ que a d o p t a r c i e r t a s p r e c a u c i o n e s p a r a sr .sar las n i ñ a s a paseo. 
E s t o y s e g u r a de que l a r e a c c i ó n no 
t a r d a i á en l l e g a r : t engo éítl -•studio 
h a b í a n u a d u t a m b i é n en l a h u n i o r a d a a) p n . g r a m a q u e l l e v a r é a l a « A s a m -
blea F e m i n i . - l a ' . , que p ienso convoca^ 
en bi'-eve frlom.' Este p r o g r a m a e s t á 
f u n d a m e n t a d > en eO per l 'ec io es tado 
de l a m u j o - : el m a n i m o n i o . 
( 'J'o-io odia m i V u t i a s y o pensaba 
a l g o i m c o n f e s a ñ l e que me i i i z o r e i r , y 
p r o s i g u i ) : 
— ¿ S e r í e r'isited? V o y a e x p l i c a u o 
l a s ia -es m á s ¡ m p o r l i i n l e s de m.i p r o -
g r a m l a y se c o n v o u c e r á de m.is r a z o -
nes : E n S a n t a n d e r n o se casa n a d i e ; 
m.'iebos creen que os a p a t í a de los 
h o m b r e s ; pe ro h i v e r d a d es que h a y 
poco t r a b a j o y poco d i n e r o ; y en es-
f a s c o n d i i c i " ! ' •< c a d a m a t r i m o n i o es 
u n a p a i v j a do opos-itores a difunto1*. 
E s t e es eil g r a n p r o b l e m a a r e s o l v e r , 
y e l q u e resue lve m i p r o g r a m a . V e a 
u s t e d s i es c l a r o , preedso, m o r a l y 
p o s i t i v o . 
( V o l v i ó a t o r n a r a l iernto; r e s o p l ó y 
a d o p t ó . u n a s o n r i s a d u l z o n a , que l e 
d u r ó hasta, el l i n a l ) : 
—Se f o r m a r á u n g r a n p a r t i d o í e -
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
Las Escuelas de^Náutica y 
Normal de Maestras. 
Importante reunión. S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , quo ton 
Kn la C á m a r a O l i c m l do C u m e r c l o d r a l u g a r el d o m i n g o [nóxinio , en la 
se ' c e l e b r ó a y e r u n a r e u n i ó n h n p o r - ig les ia p a r r o q u i a l de Santa Lucía, 
. tanto, a l a que ats is t ieron el pros;- k i s e ñ o r V e g a La-mera ha prometí 
d^n t e de 0i&ía e n t i d a d d o n l u l m i j - do asiistir'. 
do P é r e z do l M o l i n o , el a l e a k i e d o n _ ) E 1 p r ó x i m o lunes, y oil uhíSn do 
R a f a e l do l a V e g a L a m e r á , y el d i - C a b i l d o C a t e d r a l , a s i s t i r á el Ay.una 
(putadri sefmr 1 •".-••irada, t e p r o s e n t a n - a v e n t ó a l c u m p l i m i e n t o del Voto é 
ido a ^ l a oxocí ieni t is iuna. D i p u t a c i ó n ,ia v i n g e n del M a r . 
p r o v i n c i a l l de Santan ider . P a r a r e p r e s e n t a r al Municipio ci 
ir.o i.úicJia i . M i m ó n , y d e s p u é s de u n talcho ac to h a n s ido designados toj 
a m j p l i o camjbio d e i in )pres iones , se .concejales s e ñ o r e s B a r r e d a v PM 
jaicondó dL i ' ecabar de l a S u p c r i i o r i - c u a p 
d a d , e l que é s t a deje s i n efecto l a su -
p r e s i ó n de l a E s c u e l a (!•• N á u t i c a de 
San tander^ e n t e n d i e n d o que l o c o n -
t r a r i o i r r o g a r í a u n g r a v e p e r j u i c i o . 



















E l jefe de l a A g e n c i a Ejecutiva de: 
A v u n t a m ü e n t o , h a sol ic i tado del al 
«i-rde 
m e n i n o , que v o t a r á , e x c l u s i v a m e n t e m e n f u é pues to e n p r á c t i c a , e l c u r -
fláis c i n d i d a t u r a s de sir sexo. C o n es- e a r t d e g r a m ; a s a l s u b s e c r e t a r i o d e l 
to queda el bomibre t o t a l m e n t e 
n e c e s a r i o , p a r a ace le ra r el cobro <1. 
reeilbos perndicntes. de los distinU 
j i i i ' . n i i i ' i i l i i á a s p a r a c u m p l i r e l p r n -
l í r a n i a a l pite do l a l e t r a ; esto es: co-
Joicará.n ail f u t u r o m a r i d o ( c u a l q u i e r 
cesante a c e p t a ] en una, a c u ñ a c i ó n 
ex- m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , r e c o m o n d a n - a rb i t r aos m u n i c i p a l e s . 
;J m i s m o s e n t i d o . E l s e ñ o r V e g a co ^ , 
se t r a s l l a d a r o n des- d o r i a 1al.es pre tens iones en cuanto 
e h r í d o . L a s m u j e r e s e l eg idas e s t a r á n i a c u e s t i ó n e n e i -M n t e s t ó que alen
L o s r e u n i d o s 
p u é s a l despacho d e l g e n e r a l s e ñ o r sea posiible. 
Sa i l i f íue t , s o l i c i t a n d o de é s t e h a g a 
i c s t i o n e s cenca d e l D i r e c t o r i o p a r a j a S e s i ó n 
Para la sesión de hoy 
que c e l e b r a r á hoy 
la Si 
d o . g r i s c l a r o y r a y a s • m a r i n o . E l 
R o m / b r e m t ó e s t á e n a r m o n í a con el 
t r a j e . N o a s í oí p a ñ u e l o a n u d a d o , g r a -
< dos a m e n t í " a l cuoillo, c u y o s h r l l l a n t e s 
co lo re s , p i n t a d o s a m a n o s o b r é un 
d e l i c a d o f o n d o g r i s de seda de! Ja-
— — — — - — ' ' • - • ^ " - ' " • w - - - ^ 1 m a i t n i n i . o n ñ j s a u n í a l e s , o sea que .al ca -
bo de d/iteiZ añOS p o d e m o s e s t a r casa-
de a y u d a r l a a s u b i r c o m o la e.-puma. da<5 c u a t i • m i l miujereis m á s de 'o 
N o es de e x t r a ñ a r , t r a t á n d o s e do n o r m a l . ¡ C r e o (pie os u n p r o g r a m a ! 
nortea.mjer.icanas. • E n E s p a ñ a , segu- — I - V r o ¿ d e d ' á n d e v a n a sacar ns te -
que sos tenga f á c i l m ' e n t c e l h o g a r ; des- e l l o g r o f e l i z d é lo q u e so p r e t e n d e . A y u n t a n r i e n t o se a j u s t a r á 
püiés de o b t e n i d o estfi p r o p o s i i o v e n - iLos misr i i ios s e ñ o r e s , y h a c i é n d o s e d i e n t e . o r d e n de l d í a : 
d r á l a b o d a ; e l mi i smo d í a l a d i i n i - eco de los ruanores circMiilados acor- 0 A c t a de l a s e s i ó n an te r io r , 
sa'.n, do l a cwM s u r g i r á u n a v a c a n t e , c a de l a d e s a p a r i c i ó n de l a Escue - E x t r a c t o de acuerdos del mes ai 
q u e s e r á ü c n p a d a p o r o t r a a s o c i a d a i l a N o r m a l de M a e s t r a s de S a n t a n - |;eT.ior_ 
a l pai- t .k lo . S i h a y t r e i n t a co locao io - d e r , t r a t a r o n ron l a a u t o r i d a d g u - . c l a s i f i c a r a c u a t r o mozos de Reém 
nos, t r e i n t a bodas , t r e i n t a d i m i s i o n e s h e r n a t i v a r o g á r r d o d e se p u s i e r a a l p l a z o s a n t e r i o r e s , 
y t r e i n t a vacan te s , é s t a s ú l t i m a s S¿i SilaM'a c o n e l e n c a r g a d o d e l i m i n i s - t n ch0 ordinario 
r á n c u M e r f a s con o t r a s asoc iadas , t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú h M c a s e ñ o r oespa 
q u e s e g u i r á n e l m i s m o p r o g r a m a que G a r c í a L e á n i z , r espec to a t a n i m p o r - H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n " de fondo 
das ap te raores . A h o r a h i e n : c a d a ele- t a n t o a s u n t o . ,¿01l w a l e n i c o G u t i é r r e z , una ̂  a"1' 
gi<ia puede d e s a r r o l l a r s u p l a n en u n E l g e n e r a l g o b e r n a d o r s e ñ o r S a l i - cWm de inqUli.|.i,na.to; don José Alón» 
m <: a s í , se s i t ó é á e r á - i i a n u a J m e n t e q n e t , c o n g r a n d i l i g e n c i a a t e n d i ó l o s ^Hxa., í d e m í d e m : d o n Jos4 M O T 
doce m u j e r e s p o r cada u n o de los r u e g o s d e l o s co ra fe ionados , e i n m e - M e d r a n a . í d e m I d e m ; don Gumersu 
i i . - ¡ u m . v l a i d o s r - afe.s. p r o d u c i é n - di ia taanente d e j ó c u m p i i m e n t a d o s sus d o D San i0? i m i - v a l i q u i d a c i ó n ^ 
• • •• • an i bá.1 de unos c u a t r o c i e n t o s «d^VM». p l u s v a l á a : f o r m a do abonar una ca 
í.,vio>i a i n r o c m u c t o del Ensanriie 
r .ampntfi que o c u r r i r í a ot. m í o . 
ROSELLON 
C O M E N T A R I O S H U M O R Í S T I C O S 
LA MUJER E L E C T O R A 
d.'s t,-i ni as p ' o / a s pa i a l a n t c 
d o ; - ? — p i e M i m l é . 
—>ÍÉé dr'iid'o? j E s g es Ib di 
A . i i .o i l i - . ' ( i . ' dio OS (Oie.s.tió.n 
das v comojaiM'as. y reednd 
' so es lo menos i m n o i l a u t o . Si 
do p o n e r p r o f e í s p r de M i o p í a 
g u a r d i i a s m u n i c i p a i o s , p a r a que so en-
t i e n d a n con t a n t o v iunin 
o u e v e r á n . a i en 
m e i m s . 
de tul-
•o. q i .o 
tó pne-
a loa 
g e n e r a l Sai l iquet on su c o n v e r s a c i ó n 
' f ^ l a " 1 0 p x í l ^ n j e r o t e á é ^ r á á c a , que en el supues to d é que 
í N M i t a a d o i v s u f r - Jas ^ i-)i,rPCt(íni0 v , , „ , . ray.ones e c o n ó -
o i i ncn l t auos del id . ioma; t a m b i é n s e 
I J I P r o v i d e n c i a m e U e v ó a y e r a P i -
q u í o . E s t a b a m u y a n i m a d o de gen t e ; 
p o r eso ñus puse a leer , s en t ado on u n 
b a n c o , f r e n t e a i m a r ; esto es m e . d é 
los s í n t o m a s deil i n n leetna! , y , p o r lo 
m e n o s , h a y que p a r e n i ' o . l ' e i o c u a n 
d o m á s ens i rn . i smado es taba m i r a n d o 
a n n i i s el i ; q u i l a s p o r e n e i m a de l l i -
1)10, la voz d e s o í ; i - a i i a b l e que usa do-
f i a P e p i t a , v i n o a s a c a r m e del é x t a 
Bis . . . 
— Y a s a b r á , u s t e d que t e n g o v o t o . . . 
—mío d i j o , m i e n t r a s l o m a b a a.-ionto a 
mii l a d o . 
— I a i s u p o n í a n a d a m á s — c o n t e s l , 
i nd l i f e ren t i1 . 
' D o ñ a I V p M a es n m i s o l t e r o n a que 
l i m a c u a r o n t a a ñ o s r e n é g a s f r á o de los 
l i o m b r o s ; d e s p u é s do este de ta l l e , de-
j é m o s l o b a l . l a r : 
— Pues s í , sefíOT; le t t fngo, y p ienso 
d a r l e t o d o su v a l o r : t e n g o m i p r o g r a -
ana: un p r o g i t w n a m r j i a l y p r á c t i c o 
p a r a l a m u j e r . Somos m a y o r í a , esto 
í m s ó d o p a i a m í u n a l e w l a e i ó n m á s 
p o s i t i v a que los l i b r o s de M a r d e u . Pe-
ro l a m u j e r , a pesar de l a t r a n s c e n -
denicda q u o esta c - n c e s i ó n l l e v a con-
L a a u t o r i d a d c i v i l c o m u n i c ó poco t ; d a [ j j p resupues t del 
o , , , , , . _ , „ . „ j „ 9 é de la " " ^ a 
s e p u l t u r a ; d o n G o r m a n do la i u 
agda .nda r huecos, en Rimniayor . -
d o n H e r m e n e g i l d o Aunado , im 
u n c a r m n s s n l en h. a i l o m ü d a doAm 
d a - d e s a i n a r a v iveros y p a r a ^ 
creo inifantiiil los te r renos del ham 
de la. A l b e r i i c a ; cuentos . ¿i 
P o l , i c í a . - H i j o do don C a y c t a n ^ 
m e z , i n s t a l a r ve ladores e-i ' 
D r - n k » ; d o n V í c t o r I r a n i o . ^ 
í d e n v en el « B a r Americano. . . ^ 
J u a n O r t i z , í d e m í d e m en e l La ' ..a 
p a ñ a l ; d o n J o a q u í n R. Nereo, d 
el Di roc t . r r . i o , y p o r ^ ^ ^ ' H ' s o- ; . f , r]e l j n a flanza 
p r o p u s a ' r a la s u p r e s i ó n uen -
d e s p u é s ail s e ñ o r P ó r e a d e l M o J i n o 
el r e s u l t a d o de sus ges t iones , h a c i é n -
d o l o é s t e , a su vez, a l a l c a l d e s e ñ o r 
\ ei;a L a m e r á . 
iEI s e ñ o r ( l a m a L e á n i z , en l a p o -
n e n c i a que l i e n o r e d a c t a d a sobre 
iv-.eiie.las N o r m ó l e s , respeta, la do 
S a n t a n d e r , e n t i e o i r á s cosas en a ten -
• / '• o l ( i ' é v a d o i i i i m y ' r o do su m a 
í l í e n l a y ser u n a do l a s m a y o r e s de 
E s p a ñ a . 
>E,1 s e ñ o r G a r c í a L e á n i z a g r e g ó a l 
Bene f i cene-a.—Sacar a oposición m i c a s , 
• -.•a io . . laza de o p e . a d o r m u m c . p a i ú é ¿ á de l a E s c u e l a N o r m a l , él con d o " ^ w ' d ^ m n e c í r a ^ auxiliares, 
no r m m a n - r o l o p a r a ios s econes t i n n a r f a s i endo u n e n t u s i a s t a de t a n p , . ^ ! ^ X í i i i c i d n de fond 
s igo , n o s ien te e l o r g u l l o de s u reco- veja ,nB|gas; o t « - i m . - d o r m u n i - l e g í t i m o s derechos . f IS? ñ n , ^ * 
n o c i d o derecho , v parece que le i m - l i e g o s a r t i f i c i a l e s : o t r a do T.os s e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o , Veora , n n T ^ i f n 
no r i a , e.l v o t o ' t a n t o c o m o a o t r o s l a ' - re fe ree .^muniCi ipad y h a s t a u n e q u i - L a m i e r a y E s t r a d a s a l i e r o n c u m p l a - conOLCrk u u t r e u u u - ^ 
PO mUl l i c ip ; . : ! (le fu fb !> l . . . ;Es í . EÍS IÓ ^ í « . i » r w v s i\M\ anMamn ni-vil tvrvr loe Un t»" 6 
de m.'.nos! Ar lo m á s Ja m u j e r seré Ja 
l e g í t i m a Ylueña del h o g a r , y a i m o n -
do q u é n ó a n d o d " r e c l i o (si no es de-
fecto f í s i c o ) , p o d a - á d e c i r l e : — M a r i d i -
t o : Sá s ignos a s í te d o y l a c e s a n t í a . Y 
l ina c o r i n t i o doibíle, c u a l q u i e r 
h o m i b r o se someto. . 
.So J c v a n t ó ' , l i m p i ó él s u d o r do s u 
f r e n t e , mc- a i a n g ó la m a n o , s u ' i ó a n -
'. d u l -
con^true'ci . ' .n del n u e v o h o s p i t o l . 
( T o m ó a l i e n t o , d i ó u n r e s o p l i d o , y 
c o n t i n u ó ) : 
— L a c a u s a de t o d o es l a d e - o r i e n -
t a c i ó n , la f a l t a • i b s o l u í a , de I d e a l . I .o 
m a y i i r ! í a a í i n i io ~e l i a dado c u e n t a 
d e l i n t e r é s que repres.i- u t a su de recho 
a s e r (Sl . íc lo ios . No ven su p o r v e n i r - a 
t r a v é s de . ¡ a s h 'a.ncas 
p e í que f o i m a i á i i e l cer 
de pa-
lo he 
c i d í s i m i o dol ("•obierno c i v i l , p o r las 
d e l i c a d a s a t e p c i o n o s y de fe r enc i a s 
q u e p a r a con ellos t u v o el represen- ei ibió- en 
l a o l e del L i r e c l o r i o en S a n l o n d e i . o f ic io de! 
Otr?s cos?.s 
.E l a lcai ldo a c c h b u i l a l . s e ñ o r Vega 
L a m i e r a , d i j o a y e r a los p e r i o d i s t a s 
que se b o h í o o f e ' ' l i i ; i d o l a d i . - l r i h n -
c l ó n do fondos del mes , q u e d a n d o 
E l a l c a l d e s e ñ o r Vega L ^ e r a 
a t a rdo do ayer un f . 
, , . „ . ,,.,, ^ ; lH 'n .a . ; : j ; iiil|a 
cuall lo da t r a s l a d o de i m ^ J ^ 0 




( |iie se le ha 
a S u b s e c r e t a r í a dol m i n . K n o r . o ^ 
. e r a a c i ó n . en el q u e ^ c ^ 
5 la cmbaWs__a!C(>rdados PPJ- '«^ .0$. 
. . . . . a t e n d i ó l o s t odos los c o j u p r o m i s o s i n 
v i s t o , y es toy d i s p u e s t a a l u c h a r po r d a n d o , v o l v i ó l a cabeza, s o n r i o d u l - é ^ c ó s a M e a 
m Glasé H a s t a o o ra la = .mujo . o . h r - ^ n a y m e d i j o : (El s e ñ o r V - a L a m e r á 
m o s s i d o p o s t e r g a d a s ; p o r o n u e s t r a P u e d e j r • •hgiondo p l aza . . . ! ^ se ^ t a d o l ¡uey. de T n ^ l r u c c i ó n d o l c i ó n - d 
h o r a se a p r o x i m a . . . TummzCt. Oe-ste s e ñ o r G a r c í a L p m á s . q u i é n le r a c i o n e 
( Y t r a z ó e n e l a i r e , c o n s u p u ñ o ce- c q s o es que y o ero , , que esto os i n t e r e s ó e l t r a s l a d o do las o f i c i n a s R e v ' (q ._T) . g .) 
Tire p o r a n a l o g í a em. " '¿Q fc-
,m ei a r t í c u l o 10 Hol Koal 1 -1 ^ 
c h a 12 de abnill úiltimo-, a;rtIVDeregft 
r r a d o 7 , u ñ sligno a á n e i i a z a d o r y s i - p e d i r m e roJacion.^s.. . Pero. ' . . ¡ ¡ Q u i z á s q u e " o c u p a a o t r o ' " í n ^ n u ^ á ^ T - ' ¡ ¿ m l n ^ ü ' ^ i n : < ' f ^ J ' ' l [ 
a c o r d a d o s po r las ' ^ l ' . ' ' l l n n 1 l e i . -mtía.!!. 
JOSE SAMPERIO JAUREGUI 
ni ics t ro . ) ' 
— L a ü í i i j e r — c o i i t t m ^ ó — e s la h g u r a 
del p o r v e n i r ; el h o m b r e s e r á domia i a - " " 
do y v iMic ido t a n p r o n t o c o m o nos- He e lv tde ustod • ! n ú m e r o IB, p t i t i u 
i . o - desar ro i l lemos nues t ros derechos, el M é f m * útt E L f J j l I B L O B A N T A M j f 
H a c i e n d a ^ " ^ I L p i d 
deudoras . Su • • •! ,„„ 
ha rosi MtU a ^ 
i efe-do -lo~ 0 
r rn 
ro so . 
T a m b i é n r e c i b i ó el a l c a l d e i 
1!. L . M . , i n v i t á n d o l e , c o m o a l res- í n t e r i n so l i q u i d e n "os ^ a l aftjc»i 
l o de las a u t o r i d a d e s Santander ina . s , c i e r t a su PaS0 a ¿ l i s , ^ r e t p . 
a l a fiesta d e l a E n t r o n i z a c i ó n d e l lo n del p r o p i o Koar 
El 
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